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ירקיעה ותרטמ  יטרפה רזגמה ןיבל ירוביצה רזגמה ןיב רכשה ירעפ תדידמ איה הז רקחמ לש ת
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 תנשב ונהנ רכשה גוריד םלוס תיתחתב םימקוממה ירוביצה רזגמה 2001 תיבויח הימרפמ   .  הימרפ
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םהיתולוכי םהיקיסעמ יניעב םירבגה לש   , המוד דיקפת אלממ ןויסינ םישנ ברקבש דועב .  
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1  . אובמ  
 
תונושה רוביצה תובכש ברקב סומלופלו ןוידל אשונ דימת אוה ירוביצה רזגמב רכשה  .  לש םקלח
לארשי  תנידמב  ירוביצה  רזגמב  םיקסעומה  םיריכשה  ,  קושב  םיריכשה  ךסמ  שילשכ  לע  דמוע
הדובעה  . ביכרמ תובישח תא ריבסמה תיסחי לודג חתנ והז תללוכה תירוביצה האצוהב רכשה   .
 תנשב 2001 כ לע רכשה ביכר דמע  – 20% ירוביצה יארשאה ןתמו תואצוהה ךסמ   .  םיסחייתמ םא
 הכירצה  ךס  ךותמ  ץראב  ירוביצה  רזגמה  רכש  לש  וקלחש  לבקתמ  דבלב  תיחרזאה  תכרעמל
 תיחרזאה ) תוכימתו הרבעה ימולשת ללוכ אל  ( מ רתוי לע דמוע - 60%  . ךכיפל  , כשה הבוגל  רזגמב ר
הלשממה לש תירטינומה םג ומכ תילאקסיפה תוינידמה לע העפשה  ירוביצה  . וז העפשה  ,  הצירממ
תחא  אל  ,  ירועישו  ןועריגה  תא  רכשה  תועצמאב  ןיטקהל  תילכלכה  תוינידמה  יעבוק  תא
היצלפניאה  .  קוש לע הבושח הכלשה ירוביצה רזגמב רכשה הבוגלש הדבועהמ םלעתהל םג לכונ אל
 ףאו הדובעה קשמב החימצה ירועיש לע  .  ירוביצה רזגמב םיריכשה רוביצ לש היונפה ותסנכה
ולוכ הדובעה קושב דבכנ חתנ רומאכ הווהמ  . ףסונב  ,  תא תונשל יטרפה רזגמב םיקיסעמ םייושע
ירוביצה רזגמב םהיתימעל םהירושיכב םימודה םידבוע לש םרכש  .      הלוסו תודחא לש םרקחמב
) 1999 (  , יתביס םירשק ופצנ יקסעה רזגמב רכשל ירוביצה רזגמב רכשהמ םיינוויכ דח םי  ,  רשאכ
יצחו הנשכ לש רוגיפב השחרתה יקסעה רוטקסב רכשה תמאתה   . תיסחי רצק ןמז ךותש ןאכמ  ,
קשמב םיריכשה תיברמ לש היונפה םתסנכה לע ירוביצה רכשה עיפשמ  . דועו תאז  :  חוכ תוכיא
םירזגנה  םיירוביצה  םירצומהו  םיתורישהו  םדאה  רכשב  תורומתמ  םה  ףא  םיעפשומ  הנממ 
ירוביצה  . תימואלה  תואנובשחב  םינוש  םיפיעס  יכ  העידיה  ,  ירוביצה  רצומה  תוכיא  םג  ומכ
 איה ירוביצה רכשב יוניש תובקעב תונתשהל םייושע היבשות ינפב הלשממה הדימעמש תויתשתהו
ולוכ רוביצה תלחנ
1  .  
 
 ירוביצה רזגמב רכשה הנבמ תעיבקב ישוקה רואל  וניב האוושהבו ונויפאב םיבר םירקוח םיקסוע
םירזגמה  ינש  ןיב  רכשה  ירעפ  תדימא  תועצמאב  יטרפה  רזגמב  רכשה  ןיבל  .  תולאשה  תחא
תובושחה  , איה  םוחתב  םירקוחה  תיברמ  בישהל  םיניינועמ  הילעש  : םיהז  םידבוע  םאה  ,
ההז הרשמב םיקיזחמה  , הווש ןפואב ורכתשי יטרפב ינשהו ירוביצה רזגמב דחאה  היהי אמש וא 
הנוש םרכש
2  . תימס  ' ) Smith   1977  , 1976  (  וז הלאש לע בישהל וסינש םיצולחהמ תחא התיה
יריפמא רקחמ תועצמאב  . הראב הדובעה קוש תא הרקח איה "  דבועל רכשה יכ הנקסמל העיגהו ב
  לש  הזמ  הובג  ירוביצה  רזגמב " ההזה  ותימע  " יטרפה  רזגמב  .  לע  הימרפהש  העבק  םג  איה
כל תוכייתשה  ירוביצה רזגמב הדובעה חו ) יטרפה תמועל  ( םישנ לצא רתוי ההובג  .  םירקוח טעמ אל
                                                  
1   כותב םינוידה עקר לעש המוד  לארשי תלכלכ תארבהל תינ ) סשתה "  ג 2003 (  ,  ותעפשהו ותובישח דימתמ רתוי תטלוב
טרפב הדובעה קוש לעו ללכב קשמה לע הז אשונ לש  . תוטלחהה ילבקמ לש םנחלוש לע וחנוהש תוצלמהה תרגסמב  ,
ירוביצה רזגמה תוכרעמ תא לעיילו רפשל עצומ  , רכשה תואצוה םוצמצ תועצמאב רקיעב  . כותה יגוה תנעטל תינ  ,  רכשה
יטרפה רזגמה לש הזל האוושהב ידמ הובג ירוביצה רזגמב  . םיירקיע םימעט ינשמ תיתייעב איה הז גוסמ העיבק  :
תישאר  , יתורחת קושב םירצוימה הלאמ םינוש םידעיו םינייפאמ ירוביצה רזגמב םירצוימה םיתורישהו םירצומל  .
תינש  , שומ אוהו חוור סיסב לע לעופ וניא ירוביצה קיסעמה םייתרבחו םייטילופ םיצוליאמ םיתעל עפ  .  רבדה תועמשמ
רזגמ לכל תדרפנו הנוש הדובע תביבס איה  .  הטושפ המישמ הניא ןגוה הז רזגמ ידבועל םלושמש רכשה םאה הערכהה
רקיעו ללכ .  
2  םיילוש יצירמתו תובטהמ םלעתהב  ) fringe benefits  ( יתקוסעת ןוחטב ןוגכ םינוש  , תוינויסנפ תויוכז  , צ בכר  דומ
דועו  . חינהל גוהנ  , תיריפמא תודע ךכל ןיאש ףא  ,  יפלכ ירוביצה רזגמה ידבוע לש םרכש תא  םיטמ וללה םיצירמתה יכ
םירזגמה ןיב האוושהב הלעמ   , הז רזגמב הקסעה תרגסמב תונתינ םיילושה תובטה תיברמש םעטה ןמ תאז .      2
תימס לש הכרדב וכלה  ,'  םירזגמה ןיב רכשה ירעפ תלאשב םיקסועה םיבר םייריפמא םירקחמו
םויה דעו זאמ ומסרופ  .  ץרוושו גרבנרא ידי לע התצמותו הצבוק וז הפנע תורפס ) Ehrenberg ו  -  
Schwartz   1986  ( י לעו  דנלרובו ירוגרג יד ) Gregory ו  - Borland   1999 .(  
 
 ןבוארו הברטופ ) Poterba ו  - Rueben  , 1995  (  תינוזוחאה היסרגרה ינדמוא תא הנושארל ובליש
) ןלהל ואר  ( רכשה ירעפ לש תיריפמאה הדידמה םוחתב  ,  היסרגרב שומישל היירופ עקרק םיווהמה
וז  . שה ןיב עבונה ןורתי תינוזוחאה היסרגרה ינדמואל  ןיבל םינדמואה ןיב רשקל תלוכיהמ רא
ריבסמה הנתשמה תוגלפתה  . םיבר םירקוח ברקב תחוורה הכרעהה רואל  ,  ירוביצה רזגמה יכ
" ץווכמ  " יטרפה רזגמל האוושהב ודי לע םיקסעומה רכש תוגלפתה תא  ,  םיעובירה ןדמואב יד אל
 םיתוחפה ) OLS  ( נוש םינוזוחא ךרואל םג הימרפה תוגלפתה תא דומאל שיו  םי ) תלחותב קר אל  .(
 הדנקב  לשמל  אוצמל  ןתינ  רכש  ירעפ  תדידמב  םיתוחפה  םיעובירה  ןדמוא  תויתייעבל  תודע
Mueller  , 1998  (   הינטירבב ) Disney ו  - Gosling  , 1998 (  ,  היבמזב ) Nielsen ו  - Rosholm  , 2001  (
 הינמרגבו ) Melly  , 2002 .(  
 
הארנה לככ  , רוצל תינוזוחא היסרגרב שומיש השענ אל הכ דע  רזגמה ןיב רכשה ירעפ תדידמ ך
לארשי תנידמב יטרפל ירוביצה  , הז רמאמ לש תיזכרמה ותרטמ תא םיאור ונא ךכבו  .  קרפב 2  גצוי 
תינוזוחא  היסרגרל  םצמוצמ  אובמ  .   קרפב 3  יטסיטטס  חותינ  םע  דחי  םינותנה  סיסב  ראותי 
ירואית  .   קרפב 4 טסל  תוסחייתה  ךות  תדדוב  רכש  תאוושמ  יפ  לע  םיאצממ  וגצוי   תעבונה  הי
רזגמב תירקמ אל הריחבמ  .  קרפב 5  קוריפה תשיג םשוית  ) Decomposition  (  האושת ןיב הדירפמה
ןורחאה קרפבו רכש ישרפה תאוושמ תועצמאב תירזגמ הימרפ ןיבל תונוכתל  ,  קרפ 6   ,  םוכיס איבנ
תונקסמו .    3
 
   
2  . תינוזוחא היסרגרל רצק אובמ  
 
ע הנושארל גצוה תינוזוחאה היסרגרה לדומ  טסאבו רקנאוק ידי ל ) Koenker  ו  Basset   1978  (
םייראיניל םילדומב תיריפמאה הדימאה תויורשפא תבחרהב תאטבתמ תירקיעה ותמורתו  .  קוידב
תויטסה יעוביר םוכס רועזמ לע תוססובמה תויסאלק תויראניל הדימא תוטישש יפכ  ,  תורשפאמ
 היצקנופ לש תינתומה תלחותה תא דומאל ) הב היצקנופה תלחות  םינתשמה לש והשלכ ךרע ןתנ
םיריבסמה (  ,  הנתומה ןויצחה תדימאל תוטיש טסאבו רקנאוק לש תינוזוחאה היסרגרה העיצמ ךכ
היצקנופ לש  . ךכמ הרתי  ,  םיירשפאה םינתומה םינוזוחאה לכ םוחת ךרואל הדימא תרשפאמ איה
היצקנופה לש  . בחר הנומת תוראתמה תויטסיטטס חותינ תולוכי תרשפאמ וזכ תפסות  רתוי ה
טרפב רכש תואוושמו ללכב תויראניל תואוושמ תדימאב .  
 
השחמה םשל  , ה ןוזוחאב גרודמ טנדוטס לש ונויצש םירמוא ונא - θ    קלחהמ רתוי חילצה אוה םא
ה - θ ה קלחהמ תוחפ חילצהו םינחבנה תייסולכוא ךותמ  - ) 1 ( θ − ךותמ  היסולכוא התוא   .  ןפואבו
 והשלכ ילמודנר הנתשמש רמול גוהנ שרופמ Y  ,  ולש תוגלפתהה תיצקנופ תועצמאב ןויפאל ןתינ
ךכ :  
) 1         ( ) ( Pr ) ( y Y ob y F ≤ =    
 
 רשאכ F  לש תרבטצמה תוגלפתהה תיצקנופ  איה  Y  . ןתניהב  ישממ רפסמ  θ , ןכ ומכו  ,   1 0 < <θ  .
ה ןוזוחאה - θ  תוגלפתה לש  Y    ךרעה אוה θ ξ ש ךכ  :  
  ) 2        ( ) ( ) Pr( θ θ ξ ξ θ F Y = ≤ =  
 
 םא y1...yn}  {  לדוגב תויפצת תצובק איה n  הנתשמה תוגלפתה ךותמ יארקא ןפואב ומגדנש  Y  יזא 
ש רמול ןתינ :  
) 3         ( { } θ ξθ ≥ = ) ( : inf ˆ y F y n  
 
 דוע לכ Y יולת הנתשמכ רדגומ וניא   ,  בושיח θ ξ ˆ  ןוימ תועצמאב תעצובמה הטושפ הלועפ אוה 
ומגדנש תויפצתה  . לשמל  ,   וב יטרפה הרקמה רובע 2 1 = θ )  ןויצחה  (  תא ןיימל םישרדנ ונא
 ה תיפצתה לש בוריקב רוחבלו תויפצתה -   2 n  ךרעהמ תולודג ויהי תויפצתהמ תיצחמש ךכ 
רחבנה  . יולת  הנתשמ  לש  הרקמב  םלוא  ,  לכ  תצובק  תא  תיראניל  הרוצב  דומאל  וננוצרב  םא
 לש םינויצחה Y םיריבסמה םינתשמה יכרע םוחתל םאתהב   ,  ןויצחה תא דומאל שי  הנתומה  לש
Y  .  יכרע ןוימ הזכ הרקמב Y ןויצחה בושיחש ינפמ קיפסמ וניא דבלב   םינתשמה יכרעב הנתומ   4
םיריבסמה  . הנתומה ןויצחה תא בשחל ידכ ןוימ םתסמ רתוי קזח יבושיח ילכל םיקוקז ונא  .  קוידב
 תלחותהש הדבועב םירזענ םיתוחפה םיעובירה ןדמוא בושיחבש יפכ אלה   הנתומ  הנתשמה לש 
 ירקמה Y ךכ תויטסה יעוביר םוכס רועזמ ידי לע תבשוחמ תויהל הלוכי  :  
) 4        (              ( ) ∑ − = ℜ ∈
2 min arg ˆ µ µ µ i y    
 
הנתומה תלחותה לש יראניל ןדמואל הנתומ אלה תלחותה ןדמוא תא םיביחרמ ;  
E(Y|X = x) = x'β  , לש ןורתפ תועצמאב :  
) 5                  ( ( ) ∑ ′ − = ℜ ∈
2 min arg ˆ β β β i i x y p  
 
דבועב הליחת םישמתשמ הנתומה ןוזוחאה רתוי יללכה הרקמב וא ןויצחה בושיחב ךכ  ךרעש ה
 ירקמה הנתשמה לש ןוזוחאה Y היצקנופה רועזמ ידי לע בשוחמ תויהל לוכי  :  

















m y m y
: :
) 1 ( min arg ˆ θ θ ξθ  
 
 תינתומה תלחותה בושיחל המוד ןפואב ןאכמ ) םיתוחפה םיעובירה ןדמוא  (  ןדמואה תא בשחל ןתינ
הנתומה ןוזוחאה לש יראנילה  , ונייה    : θ θ β i i i x x y Quant ′ = ) | ( היצקנופה רועזמ תועצמאב  :  
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i i x y x y
: :
) 1 ( min arg ˆ  
 
  יוטיב ) 7  (   םיכרד  רפסמב  בשוחמ  תויהל  לוכי )   האר Wright    ו  Royston )  1997  ((  תוטישבו
םינוש םימתירוגלא לע תוססובמה היצזימיטפוא  .  
 
  לש  הזל  ותוהמב  המוד  תינוזוחאה  היסרגרה  ינדמוא  שוריפ " ותחפשמ  ןב  " ןדמוא  םיעובירה 
םיתוחפה  . םלוא  ,   הלאשה  לע  בישמ  ןורחאהש  דועב "   לש  הנתומה  תלחותה  דציכ Y  תעפשומ 
 םיריבסמה םינתשמהמ X ? "  ,  המר לכ רובעב הלאש התוא לע תינוזוחאה היסרגרה ןדמוא בישמ
ןוזוחא לש תשקובמ  .  ןיב רשקה לע עדימ םילבקמ ונאש הדבועב םולג וז הטישב ןורתיה X  ל  Y  
ב תובשחתה ךות  לש תוגלפתהה תרוצ Y  . המגודל  ,  ריזחהל הדעונש תיעוצקמ הרשכהל תינכות
םיפתתשמה  לש  הלטבאה  תפוקת  תא  טעמב  הכיראמ  הדובעה  לגעמל  םילטבומ  ,  ליבקמב  ךא
הכורא הלטבא תפוקתל יוכיסה תא דח ןפואב הדירומ  .  הלטבאה ךשמ תלחות לע תינכותה תעפשה
תלש יפ לע ףא יסחי ןפואב הנטק תויהל היושע  ךשמ תוגלפתה ןפוא לע תרכינ העפשה תינכו
הלטבאה  . הרורב תינוזוחא היסרגרב שומישמ תלעותה הזכ הרקמב   .    5
 
3  . םינותנה רואית  
 
 תוסנכה רקס לע םיססובמ םינותנה 2001  החפשמה תואצוה רקסמ תוסנכה ינותנ םע בלושמה 
2001  . הנש  ידמ  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ידי  לע  םיכרענ  םירקסה  ינש הנשב   .  סיסב
הדובעה ליגב הייסולכואל סחייתמ םינותנה  ,  ליגמ ונייהד 15  השירפה ליגל דעו  ) 60 ו םישנל  - 65  
םירבגל  .( הדובעמ רכש ינותנו םייפרגומד םינותנ םיללוכ םינותנה  .  סיסב לע בשוחמ דבועל רכשה
הלעמו הרשמ יצח לש ףקיהב םיקסעומה םידבועל סחייתמ אוהו הדובע תעשל ףירעת
3 )  לכ  רמו
מ רתוי - 20 תויעובש הדובע תועש  (  ,  לע דמוע םרועישש 80% םידבועה ללכמ   .  ירוביצה רזגמה דבוע
םיאבה םיפנעהמ דחאב קסעומה ריכשכ רדגוה  : ירוביצ להנמ  , ךוניח  , תואירב יתוריש  ,  החוור
דעסו  . םיאבה םיפנעהמ דחאב קסעומה ריכשכ רדגוה יטרפה רזגמה דבוע  : תואלקח  , היישעת  ,
יוניב  , חסמ בכר ילכ ןוקיתו ר  , לכואו חוריא יתוריש  , תואקנב  , םייקסע םיתורישו םיסנניפו חוטיב  .
 קויד תמרב םינותנ וניוצש הלכלכה יפנע  יכ רמול שי " הסג  "  תיסחי )  תינושאר יפנע גוויס תגרד
דבלב  ( הז רקחמ תרגסמב וכייוש םה וילאש רזגמב ןיטולחל םילכומ םניא םהו  . המגודל  :  ףנע
רדגוהש ךוניחה תירוביצה ךוניחה תכרעמב םיקסעומה םירוממ ובורב בכרומ ירוביצ ףנעכ   ,  ךכ
הרחבנש הרדגהל םאתהב ןוכנ אוה ירוביצ ףנעב םצובישש  . תאז םע דחי  ,  הצובק תמייק טלחהב
םייטרפ רפס יתבמ םירומ לש  ,  רדגוה רוכזכש ךוניחה ףנעב הלולכ תיסחי ןטקה הלדוג ףא לעש
ירוביצכ  , יכייש לעופבש תורמל יטרפה רזגמל וז הצובק ירבח ם  .  זנטעש רשפאה לככ םצמצל ידכ
םירזגמה ןיב  ,  דחאב ואולמב טעמכ לכומה ילכלכ ףנעל םיכיישה םידבועל קר הז רקחמ סחייתמ
םירזגמה ינשמ  . ךכ  , לשמל  , הרובחת םיפנעב םיקסעומה  , תרושקתו הנסחא  , םינותנהמ וערגנ
4 .  
 
 גול אוה ודמאנש תואוושמב יולתה הנתשמה ) ל יעבט סיסב יפ  ( העשל רכשה  .  םיריבסמה  םינתשמה
ןוגכ רכש יחותינב םילבוקמה םיימונוקאויצוסו םייפרגומד םינתשמ םיללוכ  : יתחפשמ בצמ  ,  תונש
ןויסינ
5  , הלכשה  , די חלשמ  ,  המודכו םירוגמ רוזא ) א םיחפסנב עיפומ םינתשמה לכ טוריפ  ' ב ו  '
תויסרגרה תואצות תא םיטרפמה      .(  
 
                                                  
3 הרשמ לש ףקיהב םיקסעומה םידבועל סחייתהל גוהנ םיבר םירקחמב   דבלב האלמ  ) האר Gunderson    1978    וא
Melly      2002 (  ,   םיקסעומה םידבועל תויפצתה רפסמ תא ביחרהל רשפאמ העשל ףירעת סיסב לע רכשה בושיח םלוא  
האלמ הרשממ רתוי םצמוצמ ףקיהב    .   תאז םע ,     חכב םילולכ םניא הרשמ יצחמ ךומנה ףקיהב םיקסעומה םידבוע  
מב הקידבל דמעומש הדובעה    םינוש הקוסעת ינייפאמ בקע הז רקחמ תרגס     .    
4   ףנעב רזגמה לש גוצייה תמר תא ףקשמה ףס יפ לע ורחבנ םינושה םירזגמה תא םיגציימה םיפנעה  .  ונעבק ותוא ףסה
 לע דמוע 80%  . תורחא םילימב  ,  םא קר 80%  ףנעה רדגוה ירוביצה רזגמל םיכייש והשלכ ףנעב םיקסעומהמ רתוי וא 
ה רזגמהמ קלחכ יקסעה רזגמל םיכיישה םיפנעה וצבוק ןפוא ותואבו ירוביצ  . אמגודל  , כ - 85%  ףנעב םיקסעומהמ 
 ירוביצה רזגמל םיכייש ךוניחה ) ןותחת םסח והז  ( מ תוחפ תרושקתה ףנעב וליאו ירוביצכ רדגוה אוה ךכיפלו - 80%  
 יטרפה רזגמל םיכייש םיקסעומהמ ) כ - 75%  (  םינותנהמ הז ףנע ערגנ ךכיפלו   .  
5   תשמה ןלהלדכ רדגוה ןויסנ תונש הנ  :  הדובעה ליגמ ורבעש םינשה רפסמ )  ליג 15  (  תופדוע דומיל תונש יוכינב )  לכ
 ליג רחאל ורבצנש דומילה תונש 15 (  , תורחא תונידמב םירקחמב לבוקמל המודב  .  ןויסנ תונש תרדגה יכ ןייצל ונילע
אבצב תורישה תבוח בקע תיתייעב הניה לארשי תנידמב  . יאבצה תורישל  יחרזאה קושב םידבוע גוריד לע העפשה 
 םינוש םימעט רפסממ ) תוילאיצנטופ תולוכי לע תותיא וא שרדנ עדי הווהמ יאבצה ןויסנה םיתיעל  ,  םילייחהמ קלח
יחרזאה  הדובעה  קושב  םג  ליבקמב  םיקסעומ  אבצב  םיתרשמה  ,  ןנשיו  םלוכל  ההז  וניא  יאבצה  תורישה  ךשמ
אבצב תותרשמ ןניאש תומלש תויסולכוא   – םיברעו םידרח   .( האוושה םשל ףסונב  ,  תרדגה םע רכשה תואוושמ ודמאנ
 דבלב םידוהיל יאבצה תורישה תפוקת תא הכנמה ןויסנ תונש )  םירבגלו םישנל םינש שולשו םייתנש לש הפוקת
המאתהב  .(  תוקהבומה תומרב ןהו םימדקמה רוטקוב ןה םיחינז םילדבה תופקשמ הדימאה תואצות )  הנתנית תואצות
לע םירקוחהמ השקב יפ   .( ךכל םאתהב  , הז רקחמב תועמשמ ןיא יאבצה תורישה תפוקת יוכינל .    6
נ םידוביעה דרפנב םירבגלו םישנל ושע  , יתקוסעתה ןויפאב םירכינ םילדבה לשב  . כ ללוכ םגדמה -
5,000 כו  םישנ  - 5,700 םירבג   . ירוביצה  רזגמב  תוקסעומ  םישנהמ  תיצחמכ  ,  תישימח  תמועל
םירבגהמ  . ללככ  , יטרפה רזגמב רכשהמ רתוי הובג ירוביצה רזגמב רכשה  ,  ןויסינה תונש רפסמ
ירוביצה רזגמה ידבוע ורבצש יטרפה רזגמב רשאמ רתוי הובג   ,  םיליכשמ ירוביצה רזגמה ידבועו
 יטרפה רזגמב םהיתימעמ רתוי )   לע תדמוע ירוביצה רזגמה ידבועמ םישילש ינשכ לש םתלכשה 13  
דומיל תונש רתוי וא  ,  הלכשה ילעבכ םירדגומה יטרפה רזגמה ידבועמ תיצחממ תוחפ תמועל
המוד  .(  
 
הו העשל רכשה גול יעצוממ ןלהל  םהש יפכ םינימה ינשו םירזגמה ינשב םילקשב העשל רכש
םינותנהמ םילבקתמ :  
 




העשל רכשה    
34 3.52 ירוביצה רזגמב םישנ  
28 3.32 יטרפה רזגמב םישנ  
44 3.79 ירוביצה רזגמב םירבג  
33 3.50 יטרפה רזגמב םירבג  
   
 תוגלפתהה יבגל הנומתה תא ביחרהל ידכ ) הנתומ יתלבה  ( רזגמ לכב רכשה  לש  ,  םינוזוחאה ונייומ
) םינתומ אלה  ( ה -   10  , 25  , 50  , 75 ו  - 90 סמ חולב העשל רכשה גול לש   ' 2 ןלהל  :  
 
סמ חול  ' 2   :  העשל רכשה גול ) םילקשב רכשהו  (  יריחמב 2001 םינוזוחא יפל   
 
 דדמ
ג ' ני י
6  
 ב רעפ - %    רעפ :  
10%   -  
90%  


















































םירבג ירוביצ רזגמ    
              
               
























































םישנ ירוביצ רזגמ     
              
                   
              יטרפ רזגמ  
 
תוארל ןתינש יפכ  , םירבגה לש הרקמב םגו םישנה לש הרקמב םג  ,  רתוי הובג העשל רכשה גול
רוביצה רזגמב ובשוחש םינוזוחאה ךרואל יטרפב רשאמ י  .  ןוזוחאה ןיב רתויב םיהובגה רכשה ירעפ
                                                  
6    דבלב םיילקש םיכרעב םירעפ סיסב לע בשוח הז דדמ ) רכשה גול לש םירעפ בושיח אלל  ( ג דדמ לש םימישרת האר '  יני
ג חפסנב ' .    7
ה - 10 ה ןוזוחאל  - 90 יטרפה רזגמב םירבג לצא םילגתמ   .  תוצובקה רתיב –  ירוביצה רזגמב םירבג 
 םירזגמה ינשב םישנו – ה ןוזוחאה ןיב רכשה ירעפ  - 10 ה ןוזוחאל  - 90 םימוד   .  םילוע הלא םיאצממ
דדמ םע דחא הנקב ג  ' רזגמו ןימ לכל בשוחמה יני  .  רזגמב םירבגה לש רכשה יכ דמלמ הז דדמ
ינויווש תוחפ יכה אוה יטרפה  , רתויב םיינויוושה םה ירוביצה רזגמב םירבגה אקוודש דועב   .  
 
סמ םימישרתב  ' 1 ו  - 2  תוגלפתה ןפוא תא ונינפב תוגיצמה תופיפצ תומרגוטסיה יתש תוטרופמ 
תטרופמ הרוצב רכשה  , מה ינשב םירזג .  
 
סמ םישרת  ' 1  :  רכש תוגלפתה ה םירבג
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ירוביצ רזגמ יטרפ רזגמ
 
 *  תלמרונמ תופיפצ תייצקנופ םע םינותנ חותינ םג עצבל ןתינ )  לשמל Kernel density estimation  וא  Bierens' 
SMINK density estimation .(  
 
 
סמ םישרת  ' 2  :  רכש תוגלפתה ה םישנ
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ירוביצ רזגמ יטרפ רזגמ
 
 *  תלמרונמ תופיפצ תייצקנופ םע םינותנ חותינ עצוב אל )  לשמל Kernel density estimation  וא  Bierens' SMINK 
density estimation .(  
 
 םומינימ רכש  
 םומינימ רכש  8
 רזגמב ותימעמ רתוי הובג רכש רכתשהל ירוביצה רזגמב דבוע ייוכיסש ירה םימישרתב תוננובתהמ
םיהובג יטרפה  ,  רובע דחוימב ) גול  (  הובג רכש מ -   3.4 )  דחאכ םישנו םירבג לצא (
7  .  תפסונ תוננובתה
ההז הניא םירזגמה ינשב רכשה תוגלפתה יכ תזמרמ םימישרתב  .  ורקסנש תונידמב לבוקמל דוגינב
וז הדובעב  ,  םימישרת 1 ו  - 2  רכש רוזיפ לש המגמ םיפקשמ  " בחר  "  אקוודו ירוביצה רזגמב " ץווכמ  "
יטרפב תיסחי  . נ םימישרתה יכ רמולו גייסל שי םיימלוג םינותנ סיסב לע הז בלשב ושע  . ףסונב  ,
 רתויב תוינוציקה תויפצתה ) רתויב ךומנה רכשהו רתויב הובגה רכשה  (  ברקב ןהו םירבגה ברקב ןה
יטרפה רזגמב ומגדנ םישנה .  
 
תוגייתסהה תורמל  , הרורב איה םימישרתב תנמתסמה המגמה  .  רכשה ימכסה תובקעב יכ ןכתי
 םינשב 1993 - 1994 צה תורישב  ירובי  ,  רכשה ינותנב םג םיפקתשמ םהו הז רזגמב םירעפה ומצעוה
 לש 2001 )   ןמסוזו יאכז 2003  .(  םידע ונא םייפנע ןיב םימרוג לשבש אוה הנודינה המגמל רחא רבסה
 רכשה רוזיפל " בחרה  " ירוביצה רזגמב  .  תולודג ןה םיירוביצה םיפנעה תצובקב וללכנש תומריפה
תיסחי  . ב םירשוקה םירקחמ יפ לע  המריפה לדוגל רכשה הנבמ ןי ) Oi ו  - Idson   1999 (  ,  םיפנע
 יכראריה הנבממ תעבונה ההובג רכש תונושב םינייפואמ תולודג תומריפ םיליכמה " קומע  " רתוי  .
םירזגמה  ינש  ןיב  תומריפה  ילדגב  םייתועמשמ  םילדבה  םימייקו  הדימב  ,  הקולחל  םאתהב
התשענש תירזגמה  , תוגלפתהב םילדבהה תא ריבסהל ןתינ תומריפה לדוג תועצמאב רכשה   . ףסונב  ,
 םיירוביצ ורדגוהש םיפנעבש ןכתי ) לודג בור ירוביצה רזגמה ידבועל שי םהב םיפנע  (  רכש תונוש שי
הליחתכלמ רתוי הלודג  ,  ףנעל תוידוחיי תוביסמ ) םידבועל שוקיבו עציה  , תויתורחתה תמר  ,  תמר
ו ףנעב םייעוצקמה םידוגיאה  לש חוקימה חוכו תודגאתהה המודכ  .(  ינייפאממ תעבונ וז תונוש םא
רזגמל רשק אלל ףנעב רכשה  ,  ירוביצה רזגמה םא םג יזא " ץווכמ  " יסחי ןפואב רכשה תא  ,  אוה
םייתלחתהה םיאנתה לשב בחר רתונ      .  
 
הז רזגמב םידבועה ינייפאמב הכורכ ירוביצה רזגמב הלודגה רכשה תונוש רבסהל תרחא השיג  .
עיבצמ רכשה תונושש ןכתי  תמועל םינוש תולוכיו םינייפאמ ילעב םידבוע לש רישע ןווגמ לע ה
יטרפה רזגמב םיינגומוה םידבוע לש תיסחי הלודג הצובק  .  םדי חלשמל םאתהב םידבועה חוליפ
)  קרפב 4  (  ינש רובע ירוביצה רזגמה ידבוע ברקב םייאמדקאו םיישפוח תועוצקמל לודג בור ףקשמ
םינימה  . ה  תועצקמה  יכ  ןכתיש  ןאכמ  רזגמה  ידבוע  לש  םייתקוסעתה  םינייפאמהו  םיידוחיי
רתוי םינווגמ ירוביצה  .  
 
תאז םע דחי  ,  םיימלוגה רכשה ינותנמ םימישרתב ראותמש יפכ רכשה גלפתמ עודמ תעדל ןתינ אל
דבלב  . רזגמ  לכב  םיקסעומה  ןויפא  תייגוסב  רתוי  קימעמ  חותינ  ,  םתלכשה  סיסב  לע  רקיעבו
םעוצקמו  ,  קרפב השעיי 4 ןלהל   .  
 
תינוזוחאה היסרגרה ירוחאמ דמועה יסיסבה ןויערה תא שיחמנ םוכיסל  , ףיצרה הנתשמה תרזעב  :
ןויסנ תונש  .  םימישרתב 3 ו  - 4  ןימ לכמ םידבועה ברקב תפסונ ןויסינ תנש לש המורתה תראותמ 
םירזגמה ןיב הדרפה אלל  . הכלהמב וא הריירקה תליחתב דבועל סחייתמ הז רשק יכ רוכזל שי  ,  ךא
                                                  
7   רזגמה ןיבל ירוביצה רזגמה ןיב רכשה ירעפ לש תפסונ הקידב יכ ןיוצי  יטרפה  ,  חוטיבה לש רכשה יצבק ךותמ
ימואלה  , תומוד תומגמ התלעה .    9
ל אל  השירפ תארקל דבוע ) תיבויח תיגוז הקזחב ןויסינה תונש תא דומאל שי ךכ םשל  .(  םישרתב
 תויפצתה תוגצומ ) דרפנב ןימ לכל  (  םינתומה םינוזוחאה רובע תינוזוחאה היסרגרה יווקו תודוקנכ
םיאבה  : 10  , 25  , 50  , 75  , ו -   90  . ןכ ומכ  ,  םיתוחפה םיעובירה דמוא וק םישרת לכל ףרוצ ) OLS  (  ידכ
חמהל הנתומה תלחותה וקל םינתומה םינוזוחאה יווק ןיב סחיה תא שי  .  
 
 יהשלכ הנותנ ןויסינ תנשל יכ הלוע דבלב תויפצתה רוזיפמ )  טבמ " יכנא  ("  ןפואב רכשה גלפתמ
ידמל דיחא  . רכשה תמר לע השלח העפשה ןויסינ תונשלש ןאכמו  . תאז םע  ,  תווצקב יכ ןיחבהל ןתינ
 דחוימב רתוי הלודג העפשה תמייק םישנ לצא  ,  תונשל ךומנ רכש ביבס רתוי תופופצ תויפצתה םש
תובר ןויסינ תונש לש הרקמב הובג רכש ביבסו תוטעמ ןויסינ  .  הפיסומ המכ דע דמלמ םישרתה
 רכשל ןויסינ תנש ) רבצנה ןויסינה לש תילושה ותמורת תא םצעב וא  (  תוסנכה ילעבב רבודמ רשאכ
םינושה םינוזוחאהמ  . חא םינותנה רוזיפ םא יסחי ןפואב די  ,  וקל בורק תויהל ךירצ ןויצחה וק
 םיתוחפה םיעובירה ןדמוא ) OLS (  , ונינפלש המגודב שחרתמ ןכאש יפכ  .  לש תילושה המורתה
היסרגרה  וק  לש  עופישה  תועצמאב  תגצוימה  ןויסנ  תונש  , טעמכ  הנתשמ  הניא  ,  ןיב  האוושהב
םירבגה ברקב םינושה רכשה ינוזוחא  . ךכל דוגינב  , םישנה ברקב  לש ןרכש תא ןויסנה לידגמ 
 רכשה גוריד תיתחתב תומקוממה םישנה ) ןושארה ןורישעה  ( םינוזוחאה ראשב רשאמ רתוי .  
 












ה וק תא הטמ תרבודמה רכשה תצובק יכ ןכתי ףסונב -   OLS  .  םישרת יפל 4  תא ראתמה   היסרגרה
םישנה לש תינוזוחאה  , ה וקל ןויצחה וק ןיבש סחיב ןיחבהל ןתינ - OLS  :  תודבוע ליבשבש דועב
 דע ורבצש 15 ןויסינ תונש   ,  הבורק הסנכה תולעב ברקב רתוי הלודג תילוש המורת םרת ןויסינה
 ןויצחל ) הנתומה תוסנכהה  : 0.5  =  θ (  ,  לעמ ורבצש תודבוע ברקבש ירה 15 ופיה לח ןויסינ תונש  ך  :
 הסנכה תולעבל הלדג ןויסינה לש תילושה ותמורת " ביבס  "  תלחותה )  ה וק - OLS .(  
   
רומאכ  , דבלב  ימלוגה  רכשה  תמרב  חותינ  םירשפאמה  םיירואית  םיאצממ  ואבוה  הז  קרפב  .
תונוש  רכש  תואוושמ  דומאנ  םיאבה  םיקרפב  ,  רכשה לע םינותנה חותינ ססובי ךכל םאתהבו






4  .  רזגמב תירקמ אל הריחבו תדדוב רכש תאוושמב שומיש  
 
יטרפה רזגמב רכשה ןיבל ירוביצה רזגמב רכשה ןיב רעפה דדמיי וירחא אבבו הז קרפב  . ןושארב  ,
יללכ  ןפואב  רכשה  הנבמ  לע  דמלנ  התועצמאבו  תדדוב  רכש  תאוושמ  דומאנ  .  רזגמל  הימרפה
ימד הנתשמ תועצמאב דמאית ירוביצה  . ףסונב  ,  הריחבש החנהב ןקותת תדדובה רכשה תאוושמ
רכשה לע םיעיפשמה םינייפאמ םע תמאותמ תויהל היושע איהו תיארקא הניא רזגמב  .  ףוסבל
די חלשמו הלכשה םע היצקארטניא תועצאב רכשה רעפ דדמי  . ינשב  ,  ןויסינב קוריפה תשיג םשוית
רעפהו  תוישיא  תונוכתמ  םיעבונה  רכשה  ירעפ  תא  ריבסהל  ירזגמה  רכשה  הנבממ  םיעבונה  םי
) תפדוע הימרפ   .(  
 
4.1   ירוביצה רזגמב היימרפה  
 
  טקפא  תדידמל  רתויב  תיסיסבה  השיגה  איה  תדדובה  האוושמה  תשיג " ילופיט  ."  שומישה
םינווגמ םיאשונב םיקסועה םינוש םירקחמב עיפומ תדדוב האוושמב  , ןימ ומכ  , עזג  , הלכשה  ,  ירעפ
המודכו  רכש  . שוימ  וז  השיג תימס  לש  הרקחמב  םג  תמ  ' ) Smith  , 1978  (  ןומט  לודגה  הנורתיו
התוטשפב  . תחא  השקימכ  תויפצתה  לכל  םיסחייתמ  תדדובה  רכשה  תאוושמ  תדימאב  ,  ונייה
 וידחי ירוביצה רזגמהו יטרפה רזגמה לש תויפצתה רגאמל )  םג הלח םישנל םירבג ןיב הדרפהה
הז הרקמב  .( י ומדקמש ימד הנתשמ םירידגמ ןכמ רחאל  תא גצי " ילופיטה טקפאה  "  הרקמב וא
ירוביצה רזגמל הימרפה תא ונלש  . איה ןנד הרקמב תלבקתמה תדדובה רכשה תאוושמ :  
 
) 8                                                                                        (                 ln(wagei) = Xi
'β + δZi + εi    
 
 רוטקוה Xi  ללוכ  רכשה לע עיפשהל םידמעומכ ורחבנש םיריבסמה םינתשמה תצובק תא  ,  ןוגכ
הלכשה  , עוצקמ  , ןויסינ תונש  ,  דועו יתחפשמ בצמ )  קרפ ואר 3 ליעל   .( Zi  עיבצמה ימד הנתשמ אוה 
ירוביצה רזגמל דבוע לש ותוכייתשה לע  .  
 
תיארקא הניא רזגמב דבוע לש הריחבה םא
8  ,  ונילע " ןקתל  "  לש הדימאה יאצממ תא ה תייסרגר -  
OLS  קרפב הראותש תינוזוחאה היסרגרה ידמוא תא םג ומכ הטושפה  2 )   ואר . Angrist et al  
2001  .( אמגודל ךכ  ,  הובג רכש רכתשי ירוביצה רזגמב רחבש טרפה םא ) ךומנ וא  ( תיסחי  ,  רשק ילב
לעופב רחב אוה ובש רזגמל  ,  הובג תורכתשה לאיצנטופ ילעב םיטרפש הדבועב בשחתהל ונילע ) א  ו
ךומנ  ( ירוביצה רזגמב רוחבל םיטונ תיסחי  .  הריחבב היטהה תייעבכ הז גוסמ היעב תונכל גוהנ
                                                  
8   האיגשה ךרע ןיבל רזגמב הריחבה ןיב םאתמה  ;  εi  , ספאמ הנוש .    12
 תישיא ) self selection bias  .( Heckman )  1979  ( וד הטיש גיצה -  הדימא תואוושמ ןוקיתל תיבלש
תוטומ
9  .  
 
טוריפ רתיב  , כ רזגמב הריחבה תאוושמ תא רידגנ :  
) 9                               (                                                     i i i u W Z + ′ = γ
*        
) , 0 ( ~
2 σ N ui  ,  רשאכ  Wi רזגמב הריחב לע םיעיפשמכ םיבשחנה םינתשמ ללוכ  , עוצקמ ןוגכ  ,
הלכשה  , םירוגמ םוקמ  , דועו אצומ  . ה לדומ תועצמאב - Probit אבה יאנתה תא עובקל ןתינ   :  












         
ןבומכ םיחינמ ונא  ,  יכ ) , ( i i u ε םייולת יתלב םניא    .  
 האוושמ םע דחי ) 8  ( ודה ןוקיתה דמוא תפסוהבו -  לש יבלש Heckman  ירוביצה רזגמה ידבוע רובע 
ש םייקתמ :  
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כ " סלימ סחי ךופיה ) " Inverse Mills ratio   .( יטרפה רזגמה ידבוע רובע לבקנ המוד ןפואב :  
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כשה תאוושמ תא חסנל ןתינ תעכ  תטיש תועצמאב תנקותמה תדדובה ר Heckman ךכ  :  
) 13                                                                                 ( i i i i v Z x + + + ′ = λ ρσ δ β ε i lnwage         



























λ יכשה רוביצ רובע   םיר
יטרפה רזגמב  .  
 
 םדקמה רובע שדח דמוא לבקתי השדחה רכשה תאוושמ ימדקמ לש הדימאמ האצותכ δ  ,  הז דמוא
רזגמב תישיא הריחבמ היטהב בשחתמ .  
 
                                                  
9    לש ותטישש תוילאיצנטופה תויטהה ףסואב ללכנ ןנד הרקמה Heckman תנקתמ   .  הללאדמ לשמל ואר ) Maddala  
1983  (  ןירג וא ) Greene  (  ורפסב Econometric Analysis - fifth edition    13
  תואוושמה ) 8  (   ו ) 13  ( םישנו  םירבגל  דרפנ  ןפואב  ודמאנ  .  ןדמוא  סיסב  לע  התשענ  הדימאה
תינוזוחאה היסרגרהו םיתוחפה םיעובירה  . פל םינדמואה  ןלהל םיעיפומ ירוביצה רזגמה תיימר
סמ חולב  ' 3  . א חפסנבש תוחולב ןאולמב תועיפומ תויסרגרה תואצות '  . ללככ  ,  םיכרע ולבקתה
ויצוס םינתשמ לש םימדקמה ינדמוא תא ןייפאמה רכומו יופצ סופד םיגציימה -  ינתשמו םיילכלכ
  קרפב  וראותש  הדובעו  ןוירפ 3  . הזה  םעטה  ןמ  , הנפות  בלה  תמושת  רקיע  הימרפה  חותינל 
 תוירוביצה תוימרפה הבוג ביבס יחכונה ןוידה בוסיי ןכ ומכו ירוביצה רזגמה ידבועל תמלושמה
די חלשמ תוצובקלו הלכשה תוצובקל הקולחב  .  
 
 הדבועה רואל תיללכה תירוביצה הימרפה תדימאב קר בשוחי הריחבב תישיאה היטהה ןוקית
 ןוקיתה םדקמ יללכה הרקמב קרש i λ תקפסמ תוקהבומ תמר לעב אוה   .  םהבש םירקמבש ןכתי
תועוצקמל הקולח לש הרקמב ומכ קהבומ וניא םדקמה  ,  תירקמ תויהל הטונ רזגמב הריחבה
היסולכואה ללכל האוושהב  . השחמה םשל  , הז הבשחמ וק יפ לע חינהל ןתינ  ,  תצובק ברקב יכ
רזגמל הרורב הפדעה ןיא  דבלב םילהנמה  . םלוא  ,  תומגדנה תויפצתה ללכ ברקב רזגמה תריחב
םילהנמה תצובק תא םג תוללוכה  ,  תובחר האוושה תוצובק לע תוססובמה תונוש תואצות הבינמ
רתוי  תונווגמו  .  םינתשמה  םע  םימאותמ  רכשה  תאוושמב  םיריבסמה  םינתשמהש  םג  ןכתי
רזגמב  הריחבה  תאוושמב  םיריבסמה  , יטלומ  הזכ  הרקמב - ורשפא  איה  תוירנילוק  טלחהב  ת
הריבס  . רכשה תואוושמ לש הצרה רחאל  , הכומנ התיה ןוקיתה םדקמ לש ותוקהבומ רשאכ  ,
םימדקמהמ קלח רובע תיסחי הלודג ןקת תייטס הלבקתה  .  תורשפאה לע ילוא תזמרמ וז הדבוע
היעבל םרוגכ היינשה  .  
 
 תואוושמ תדימאמ ולבקתהש תוימרפה ) 8  ( ו - )  13  ( םירחבנה םינוזוחאה רובע  , וגצומ  חולב ןלהל ת
סמ  ' 3 .  
סמ חול  ' 3  : ירוביצה רזגמה ידבועל הימרפה *  
 













***   0.1078
**   OLS 
0.0606
*  0.1352 -0.0541
**   0.1088
**   θ  = 0.10  
0.0561
  0.1906
*  0.0020 0.1197
*   θ  = 0.25  
0.0443 0.1312
  -0.0209 0.1356
***   θ  = 0.50  
-0.0153  -0.0542
*   -0.0464
**   0.1099
**   θ  = 0.75  
-0.0210
*   -0.3417
**   -0.0631
**   0.0946
**   θ  = 0.90  
 * תינוזוחא היסרגרו םיתוחפה םיעובירה דמוא לע תוססובמ תוימרפה  . תויביטקלסה ןוקית  
שה יפל בשוחמ         ודה הטי -  לש תיבלש  Heckman   . דחא בכוכ  , םיגציימ השולשו םיבכוכ ינש  
 לש תוקהבומ תמר          10  , 5 ו  - 1 המאתהב םיזוחא  .  
 
םירבגה רובע ירוביצה רזגמה תיימרפ לש הרקמב  , כ לע םיתוחפה םיעובירה ןדמוא םדקמ דמוע -
10 היטהה ןוקית ינפל זוחאה תודוקנ   , ל ןמיס הנשמו - 3 זוחאה תודוקנ   ןוקיתה רחאל  )  יכ םא
תקהבומ הניא וז האצות  , הלבטהמ תוארל ןתינש יפכ  .(  ןיב לדבה ןיא םישנה לצא תאז תמועל
 ןוקיתה רחאל םדקמל ןוקית אלל םדקמה ) תקהבומ וז האצותו  .(  קרפב ונייצ רכש יפכ 2  ,  דחא  14
גלפתהל םיריבסמה םינתשמה ןיב רשקהמ עבונ תינוזוחאה היסרגרה לש םיבושחה תונורתיה  תו
רבסומה הנתשמה  .  הנמיס תא תונשל ידכ היטהה ןוקיתב ןיא יכ תוארל ןתינ םישנה לש הרקמב
 תילילשה הימרפה לש הלדוגו ) כ לע תדמועה -   5% -  (  םיתוחפה םיעובירה ןדמוא יפ לע ) OLS (  ,  ירה
 ןיב םילודג םירעפ םילגתמ ורחבנש םינוזוחאה חווט לכ ךרואל הימרפה הבוגל סחייתנ םאש
קמה ינדמוא םינושה םימד .  
 
ןוקיתה  ינפל  ,  ספאל  הבורקו  םינוזוחאה  לכב  תילילש  איה  ירוביצה  רזגמה  תודבועל  הימרפה
ה  ןוזוחאב - 30  . ןוקיתה  רחאל  תאז  תמועל  ,  תודבוע  ברקב  יבויח  ךרע  לע  הימרפה  תדמוע
ה ןוזוחאהמ תוחפ תורכתשמה - 70 הז ןוזוחאמ ילילש ךרעו   . רתוי דוע הרורב המגמה םירבגה לצא  .
רחאל םיכומנה םינוזוחאב ההובגו תיבויח הימרפ לש הרורב המגמ תנמתסמ ןוקיתה   .  הימרפה
הסנכהב  לודיגה  םע  תתחופו  תכלוה  , ה  ןוזוחאה  תוביבסבו - 70 תילילשל  תכפוה  איה    .  תמגמ
ה ןוזוחאה לובג תייצח רחאל םג הכישממ הדיריה - 70  .  תייטה ןוקית אלל בשוחמה הימרפה דמוא
רזגמב הריחבה  , קב דמוע  ביבס ענה יבויח ךרע לע םירבגה בר 10  םוחתה ךרואל זוחאה תודוקנ 
קדבנש   , תילילש ללכ ךרדב איה הימרפה םישנה רובע וליאו .  
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ןוקית אלל הימרפ ןוקית םע הימרפ
 
 םידבועב רבודמ רשאכ הבוטל םילפומ ירוביצה רזגמה ידבוע יכ הנקסמל םיליבומ םיאצממה
 םרכשש  רזגמ  ותוא  ידבוע  וליאו  תיסחי  םיכומנ  םינוזוחאב  תגרודמה  רכש  תמר  םירכתשמה
םינימה ינש ברקב הערל םילפומ םיהובגה םינורישעב םקוממ .  
 
תב םיגרודמה םידבוע םע ביטימ ירוביצה רזגמהש אצממה  עיתפמ וניא קשמב רכשה םלוס תיתח
 םינוש םירקחמב חוודמו ללכ ) & Blackaby et al., 1996   Kataz   Krueger   1991 (  ,  הז ןיא םלוא
 םהיתימעמ  תוחפ  םירכתשמ  םינוילעה  רכשה  ינוזוחאב  םיגרודמה  םידבוע  עודמ  וילאמ  ןבומ
יטרפה רזגמהמ  . עב סכנ הווהמ הלא םידבוע םירבוצש ירזגמה ןויסנהש ןכתי  יטרפה רזגמל ךרע ל
 ורבצש ידוחייה ןויסנהש העידיב תירזגמ הילפאל םינותנ תויהל םיריכב םידבוע םינכומ ןכלו
יטרפה רזגמל רובעל םימיה תוברב וטילחי רשאכו םא תוכזל םהל דומעי  .  ןחבמל דימעהל ןתינ
םירזגמה ינש ןיב םידבוע תודיינ לע ידיתע רקחמ תועצמאב הז רבסה  . ףסונב  , רומאכ  ,  הריחבה
 ילוקישמ הז רזגמב אקווד רוחבל ירוביצה רזגמה יריכב םייושע ךכ יפלו תיארקא הניא רזגמב
  םיילושה  תובטהב  םילולכה  יתקוסעת  ןוחטב ) fringe benefits  (  בורל  ירוביצה  רזגמה  עיצמש
 וב םידבועה ) תוהובגה רכשה תומרבש ענמנה ןמ אל יכ םא  ,  תולוע  יטרפה רזגמב םיילושה תובטה
 לע ירוביצה רזגמבש הלא .(  
 
םירעפה םוצמצ תעפות  ,  ברקב תחוורו תרכומ העפות איה םימישרתה ןמ תפקתשמ איהש יפכ
 וז היגוסב םיקסועה םירקחמה תיברמ ) Melly 2002  .( תורחא תונידמב לבוקמל דוגינב תאז םע  ,
פה רזגמב רכשה תוגלפתהמ רתוי הפופצ תויהל הטונ הניא ירוביצה רזגמב רכשה תוגלפתה  יטר
)  םימישרת ואר 1 ו  -   2  קרפב  3  .(  רכש תופיפצ תררוג םירעפ םוצמצ תעפות הלח הב רכש תכרעמ
תיסחי הלודג  ,  קרפב םימישרתל הריתסב 3  .  םג ומכ םינוש רכש יעיפשמ םינתשמ יוכינ לשבש ןכתי
רזגמב  הריחבה  יוכינ  , םירעפה  םוצמצ  ונינפב  ףשחנ  ,  רכשה  ינותנ  תא  םיחתנמ  רשאכ  וליאו
 םיימלוגה וז העפותב ןיחבהל ןתינ אל דבלב  .  ירוביצה רזגמב םיריכשה רוביצש הדבועל סחייתנ םא
יטרפה רזגמב םיריכשה רוביצמ רתוי בר ןויסינ רבוצו רתוי ליכשמ  ,  רחאל קרש עיתפמ הז היהי אל  16
  וללה  םינתשמה  יוכינ ) םיפסונ  םינתשמו  ,   קרפב  גצומש  יפכ 3  (  םוצמצ  תעפותב  ןיחבהל  לכונ
םירעפה    .  
 
נב ףסו  ,  קהבומ אוה רזגמב הריחבמ היטהה ןוקית םדקמ ) דחא זוחא לע דמוע  (  תא ששאמ ךכיפלו
תיארקא הניא רזגמב הריחבה יכ הרעשהה  .  לש הכורא הרוש םע דחא הנקב הלוע הז אצממ
רזגמב הריחבה ןוקיתמ תומלעתה יכ שרופמב םיעבוקה םירמאמ  ,  תא תיתועמשמ תוטהל הלולע
  תואוושמב  םימדקמה  ינדמוא   רכשה ) לשמל  , Bedi   1998  , Bardasi ו  -  Monfardini   1997  ,
Lassibille 1998 .(  
 
 הימרפה הדמאנ רתוי תוטרופמ םידבוע תוצובק רובע חותינה תא דקמלו הנומתה תא דדחל ידכ
ןלהל גצויש יפכ די חלשמו הלכשה תוצובק יפל ירוביצה רזגמה ידבועל .  
 
4.2   הלכשה תוצובק יפל הימרפה  
 
ןיב רכשה ירעפ הלכשה לש תונוש תומר ינפ לע תונתשהל םייושע םירזגמה   . ךכיפל  ,  הנתשמ רדגוה
ירוביצה רזגמב תונושה הלכשהה תומר גוצייל היצקארטניא  . טוריפ רתיב  ,  הנתשמ לצופ "  רזגמה
ירוביצה  " ל -   3 הלכשה תומר   :  תידוסי הלכשה ) 8 - 0 דומיל תונש    (  תינוכית הלכשה ) 12 - 9  תונש 
דומיל  (  ההובג הלכשהו ) 13 רתויו דומיל תונש   .( יוניש אלל ורתונ היסרגרה ינתשמ רתי  .  חוליפ
 םישרתב גצומ הלכשה תומר יפל תויפצתה 7 ןלהלש   :  
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סמ םישרתב הארנש יפכ  ' 7  ,  םיכיישה םינימה ןיב הלכשהה תוגלפתהב םייתועמשמ םילדבה ןיא
רזגמ ותואל  . תאז תמועל  ,  הלכשהה ףקיהב ירוביצה רזגמל ןורתי ןמתסמ םירזגמה ןיב האוושהב
תינוכיתה הלכשהה ןובשח לע ההובגה  , כ לע דמוע הז ןורתי - 15 בע זוחאה תודוקנ  םינימה ינש רו  .
סמ םישרתב  ' 8  םינוזוחא העשת ךרואל ירוביצה רזגמב הלכשה תומרל הימרפה תגצומ ןלהלש 
) ה וק גצומ ףסונבו םיעשתה דע ירישעהמ -   OLS (
10 .  
                                                  
10   ה וק יפל הימרפה ךרע תא הצוח הניא םינוזוחאה תעשת יפל הימרפה וב הרקמב יכ ןייצנ הרהבה םשל -   OLS  ירה 
ב הימרפהש " תווצק  " תיסחי הובג טלחומ ךרע לע תדמוע  . תווצקב םינוזוחאה תא םיפיסומ ונייה וליא  , ה וק -   OLS  
םתוא הצוח היה  .  יפל היימרפה יכרעל דוגינב םינוזוחא  ,  תינתומה הימרפה תלחות ) ה תייסרגר תועצמאב הדמאנש -
OLS  ( םיינוציק םיכרעמ תיתועמשמ תעפשומ .    18
 

















































םירבגה לש הרקמב  ,  רובע לבקתהש הזל המוד סופד לע םיעיבצמ תינוזוחאה היסרגרה ינדמוא
תיללכה הימרפה  .  לאמשמ תדרל ללכ ךרדב הטונו תיבויח איה הימרפה הלכשהה תוצובק לכב
ןימיל  , רכשה תמרב םימדקתמש לככ תתחופו תכלוה הימרפה ונייהד  .  תינוניבה הלכשהה תצובק
 ןפוד תאצוי טעמ – וז הצובקל הימרפב הילע הלח ישישה ןורישעהמ לחה   .  ךרואל תכשמנ וז המגמ
םירתונה םינוזוחאה תשולש  .  
 
רתוי תבכרומ םישנ יבגל הנומתה  : רפמ תונהנ  הכומנה הלכשהה תצובק תורבח  הענה תיבויח הימ
 ןיב 5 ל  - 15 זוחאה תודוקנ   . תאז תמועל  ,  תולעב תיברמ ברקבו תינוניבה הלכשהה תולעב ברקב
ילילש ךרע לע הימרפה תדמוע ההובגה הלכשהה  . אופא רבתסמ  ,  תולמגותמ ןניא תוליכשמ םישנש  19
ירוביצה רזגמה ידי לע הבוטל תולפומ הלכשה אלל םישנ אקווד יכו ושכרש הלכשהה רובע  .  המודב
ןימיל לאמשמ ללכ ךרדב דרוי םישנה לש הימרפה וק םירבגל  , תינוניבה הלכשהה תצובק טעמל  ,
 לע תבצייתמ ךשמהבו ישילשה ןורישעל דע הלוע הימרפה היבגלש -20 זוחאה תודוקנ  .  
 
הלכשהל רתויב ההובגה הימרפה יכ הלוע םיאצממה ןמ  ,  הלכשה ילעבל ירוביצה רזגמב תמלושמ
ינשל סחיב הכומנ םינימה   .  תורחא תונידמב ושענש םירקחמב םיאצממל המודב ) Gregory ו  -
Borland    1999 ו  -   Melly   2002  (  תיללכה הימרפה לע תססובמה האוושמה תדימא יאצממלו
) קרפה שארב (  ,  רכשה ירעפ תא םצמצל תגהונ קיסעמכ הלשממה הלכשה תוצובקל הקולחב םג
 תועצמאב " תיבויח הילפא  " אב גרודמה רכש ילעבל ו םיכומנה םינוזוח " תילילש הילפא  "  ילעבל
םיהובגה םינוזוחאב גרודמה רכש  . ףסונב  ,  ןהו הלכשהל ןה תילילש האושת םישנלש םידמל ונא
רכשה  הבוגל  ,  רתוי  ההובג  הצובקל  תוכייתשמ  ןהש  לככו  תוליכשמ  רתוי  ןהש  לככ  רמולכ
 תירוביצה הימרפה הנטק ךכ רכשה תוגלפתהב ) תילילש תכפוה ףאו  .( גינב ךכל דו  ,  האושת םירבגל
רכשה הבוגל סחיב תילילש  , הלכשהה תוצובקל רשק אלל טעמכ   .  
 
4.3 די חלשמ תוצובק יפל הימרפה   
 
םיימונוקאויצוס םינייפאמל רבעמ  , הלכשהלו ןויסינל  ,  רזגמל ירוביצה רזגמה ןיב רכשה ילדבה
םינוש קוסיע ימוחתל םאתהב תונתשהל םייושע יטרפה  . סמ םישרתב  ' 8  גצומ   השיש יפל חוליפ
רזגמ לכב םישנו םירבג רובע די יחלשמ  ,  עברא לכה ךס " חוליפ תוגוע  ."  םימישרתב תוננובתהמ
 םייעוצקמ םידבוע םה םירבגה בור יטרפה רזגמב יכ הלוע ) תואלקחה ףנע ללוכ (
11  לודג קלחו 
תודיקפ תודובעב תוקסוע םישנהמ  . תאז תמועל ירוביצה רזגמב  , עוצקמל לודג בורב םיניחבמ  תו
םינימה ינש ברקב םיישפוחו םיאמדקא  . ףסונב  ,  תועצמאב ולוככ ובור טלשנ םייעוצקמ דיה חלשמ
םישנה ברקב הז עוצקמל ירוביצה רזגמה תימרפ הבשוח אל ךכ יפלו םירבג  .  םידבועה תוגלפתה
סמ םישרתב תאבומ םינושה דיה יחלשמ יפל  ' 8 .  
 
 ירוביצה רזגמה ידבועל הימרפה הבוג תא ךירעהל ידכ תונושה עוצקמה תוצובקל םאתהב  ,  הדמאנ
ירוביצה רזגמב ריכש לכ לש ועוצקמ תא גציימה היצקארטניא הנתשמ תללוכה רכש תאוושמ  ,
תונוש די חלשמ תוצובק ששל הלצופ ירוביצה רזגמה ידבוע תצובק ונייהד .  
                                                  
11    םייעוצקמ םידבוע לש הרדגהה ) תואלקחב םייעוצקמ םידבוע ללוכ  (  גוויסל המיאתמ 5 -   8 מלה עבקש יפכ  " ס   .  
ןוגכ תידוחיי תלוכי ילעב םייפכ ידבועב רבודמ      : םיאנוכמ  , םיברברש , דועו םיעבצ   .    20
 









































































 תירוביצה הימרפה תוותומ םהבש םימישרת ןלהל םיאבומ הלכשהל תירוביצה הימרפל המודב
םינושה תועוצקמה יפל  ,  םיעשתה ןוזוחאל דעו ירישעה ןוזוחאהמ ) ה וק  גצומ ףסונב - OLS  לכב 
ת הביתו הבי  .(    21
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סמ םישרת  ' 11  : ירוביצה רזגמב עוצקמ יפל הימרפה  , םישנ
12  















































                                                  
12   רומאכ  , תוייפצתב טועימ בקע םישנה ברקב םייעוצקמל ירוביצה רזגמה תימרפ הבשוח אל .      23
 יאצממל המודב יכ ןמתסמ םימישרתה ןמ " תירוביצה הימרפה  " הלכשהל  , הטונ  ירוביצה רזגמה 
 תיסחי הכומנ תונמוימ שרוד םעוצקמש םידבוע למגתל ) םידיקפ  , םייעוצקמ יתלב  (  םהל קינעמו
תיבויח  הימרפ  . ךכל  דוגינב  ,  ההובג  תונמוימ  םישרודה  תועוצקמ  ילעב  םידבועב  רבודמ  םא
) םילהנמ  , םיאמדקא  (  תילילש  הימרפ  ידכ  דע  תתחופ  ירוביצה  רזגמב  הריחבל  הימרפה  יזא
עוצקמל ולא תו  . יוטיב ידיל האבו םינימה ינש ברקב תחוור וז המגמ  , רומאכ  ,  םיימדקא תועוצקמב
םיילוהינו  .  תדמוע ללכ ךרדב " תירוביצה הימרפה  " ילילש ךרע לע הלא תועוצקמל  ,  תחופו ךלוהה
הסנכהה תמרב םימדקתמש לככ  , םירבגה ברקב יכ םא  ,  רתויב תוהובגה הסנכהה תומרב )  ןוזוחאה
ה - 90  ( ודיג לח רתוי םיכומנה הסנכהה ינוזוחא תמועל הימרפב והשלכ ל  .  תארקל הימרפב לודיגה
ה ןוזוחאה - 90 דמלמ   ,  ןפואב תוחפל תוצפלו יטרפה לא ומצע תא םיאתהל ץלאנ ירוביצה רזגמה יכ
רתויב םיריכבה וידבוע תא יקלח  , יטרפה רזגמב בצמל הבוגתכ הארנה לככ .  
 
ללככ  , ת  לש  הרורב  המגמ  םיפקשמ  םינותנה ירוביצה  רזגמב  לוהינו  הלכשהל  תילילש  האוש  .
רומאכ  , יטרפה רזגמב ךרע לעב סכנ הווהמ ירוביצה רזגמב םיריכב םירבוצש ירזגמה ןויסנה םא  ,
חווט תכורא העקשה לאכ תילילשה הימרפל סחייתהל ןתינש ירה  . םג ןכתיי  , ש " תוצופנ  "  הלכשהה
וכלו םתלכשהל הטעומ הכרעה תררוג הז רזגמ ידבוע ברקב  םניא רשא םידבועה לש םלוהינ רש
רזגמל םהירבחמ הבר הדימב םינוש  . וז העפותל תפסונ תירשפא הביס  ,  ירוביצה רזגמהש איה
ךומנ רכשו הכומנ הלכשה ילעב םידבוע הבוטל הלפמ  ,  םידבוע ןובשח לע קר תירשפא וזכ הפדעהו
םיכופה םינייפאמ ילעב    .  
 
רוביצה רזגמב תודיקפ תועוצקמל הימרפה וק  טקפאב ןייפאתמ י " יאר "  ,  םירבגה ןיב םיוושמ םא
םישנל  . הסנכהב לודיגה םע תתחופו תיבויח םיירוביצה םידיקפה תיימרפש דועב  ,  תיימרפש ירה
הסנכהב לודיגה םע הלדגו תילילש תוירוביצה תודיקפה  .  דבלב םירבג םיקסעומ וב דיה חלשמ
םייעוצקמ ונייה  ,  לאמשמ הלועה תיבויח הימרפב ןייפואמ ןימיל  . רבסהל תנתינ וז העפות  ,  חיננ םא
 אל םינייפאמו תונוכת לע וא דבועה גוריד לע ססבתמ םייעוצקמל לומגתה ירוביצה רזגמב יכ
רכש תואוושמב םילבוקמ  , ועוצקמו ותלכשה לע תוחפו  .  
 
םיתורישו תוריכמב ךורכ םעוצקמש םירבג
13 כ לע תדמועה העובקו תיבויח הימרפמ םינהנ  - 13  
חאה  תודוקנ הסנכהה  ינוזוחא  תיברמ  ךרואל  זו  ,  תוקסועה  םישנל  תמלושמה  הימרפהש  דועב
וקדבנש הסנכהה ינוזוחא םוחת ךרואל ילילש ךרע לע תדמוע הלא תועוצקמב  .  םינימה ןיב לדבהה
 יפ לע רבסומ תויהל לוכי אל הימרפה הבוגל סחיב " תוירבג  "  וא " תוישנ  " עוצקמה  ,  םעטה ןמ
צקמב םיקסעומה םירבגה רועישש דבלב דחא זוחאב םישנה לש הזמ ךומנ ירוביצה תורישב הז עו  .
אפיא הארנ  ,  יכ " תורידנ  " םיפצנה םילדבהל רבסהה הניא תירבג וא תישנ  ,  םילדבההש ןכתיי םלוא
 תוריכמה עוצקמב םהיניב תימינפה הקולחהמ םיעבונ  םינימה ןיב ירוביצה רזגמל הימרפה הבוגב
םיתורשהו  . לשמל  , וצקמבש  חינהל  ריבס  ברקב  וליאו  ירבגה  ןימה  הפיכב  טלוש  ןוחטבה  תוע
םישנה אקווד תוטלוש לופיטה תועוצקמ  .  תיבויח החטבאב םיקסועל תירוביצה הימרפהו הדימב
הז קלחב ולבקתהש הלאל םימיאתמ םיאצממ לבקנ תילילש איה םילפטמל וליאו .  
                                                  
13   תימשרה הרדגהה " : םיתורישו תוריכמ ידבוע  " מלה לש "  ס )  גוויס 4  ( תלבלבמ טעמ  .  ידבוע םג םילולכ וז הצובקב
ןוחטב  , רחסמו תוריכמ ישנא םג ומכ  םיליידו ךרד ירומ םילפטמ .    24
 
םייעוצקמ יתלבה םידבועה ברקב  , חתב הימרפב הדח היילע םינותנה םיפקשמ  הסנכהה ינוזוחא םו
םיהובגה  , דחאכ םירבגו םישנ לצא  .  רחאל לח םיהובגה הסנכהה ינוזוחאב הימרפב דחה לודיגה
הסנכהה ינוזוחא רתי רובע העובקו תיבויח הימרפ לע הרימש  .  םירבגהו םישנה ברקב ןאכ םג
דחאכ  . ל  םיבשחנה  םייעוצקמ  יתלבה  םידבועהש  הדבועה " םישלח  " הדובעה  קושב  תיסחי  ,
גותמ  םיחותינב רבכ תנמתסמו המצעלשכ העיתפמ הניא ירוביצה רזגמה ידי לע יבויח ןפואב םילמ
םימדוקה  . תאז  םע  ,  םאתהב  םירכתשמה  םייעוצקמ  יתלב  םידבועל  לומגתב  הדחה  היילעה
הילאמ תנבומ הניא טלחהב רתויב םיהובגה רכשה ינוזוחאל   .  קתוה תריבצ םעש ןכתיי )  םע ךכיפלו
הסנכהה לודיג  ( יחתפמ םייעוצקמ אל םידיקפתב תיתדוקנ תלוכי וללה םידבועה ם  ,  השעמלש ךכ
ל םינשה תוברב םיכפוה םה " אכמס ינב  " םקוסיע לש רצה םוחתב  ,  לומגתל םיאכז םה ךכיפלו
ףסונ  .  רכשה תכרעמ ךותל ותחנוה תוהובגה רכשה תוגרדב םייעוצקמ יתלב םידבועש םג ןכתיי
המאתהל  םירושק  םניאש  םילוקישמ  תירוביצה ותדובע  תרומת  רכשל  וא  הרשמל  דבוע  ןיב   .
 םייעוצקמ יתלב םידבוע םילמגותמ הבש תורשפאל המגוד תווהל הלוכי יטילופ עקר לע הקסעה
םיהובגה םיגרדה םע םהירשק תוכזב תלבוקמה הימרפל רבעמ םיברוקמ .    25
 
5  .  קוריפה תטיש םושיי ) Decomposition (  
 
5.1   היגולודותמ  
 
דדובה רכשה תאוושמ לדומ  ת " לבוס  "  לש רכשה הנבמ רואיתב תואיגשל ליבוהל יושעש ןורסיחמ
םינושה םירזגמה  . תדדובה האוושמה לדומ ססובמ ןהילעש תונושה תוחנהה תרגסמב  ,  ןתינ אל
םירזגמה  ינשב  הדובעו  ןוירפ  ינתשמל  ההז  האושת  תמייקש  החנהה  ןמ  םלעתהל  .  וז  החנהמ
לשמל עמתשמ  , ז תוריכמב ןויסינלו עדיל האושתהש םירזגמה ינשב הה  ,  רזגמהש םיעדוי ונאש ףא
 יטרפה " קינעמ  " ירוביצה רזגמב תלבוקמש וזמ הברהב הלודג תובישח הז עוצקמל   . םנמא  ,  ןתינ
 םינתשמל האושתב םירזגמה ןיב םילדבהל יוטיב " רכש יעבוק  " הז לדומב םג  ,  הלא םילדבה  םלוא
דבלב  ךתוחה  לש  וכרע  תא  םינשמ  . תאז  תמועל  , יכ  םיחינמ  םא  תינייפוא  האושת  רזגמ  לכל 
 םינתשמ רובע תידוחייו " רכשה יעבוק "  , םירזגמה ןמ דחא לכל תודרפנ רכש תואוושמ דומאל שי  .
 קיסהל רשפאמה לדומ חסנל שי תונושה תואוושמה יתשמ םימדקמה ןיב תוושהל היהי ןתינש ידכ
ירוביצה רזגמה לש תוימרפהו םידבועה תונוכת יבגל תונקסמ  , היתוכלשה ללוכ  רכשה ירעפ לע ם
םירזגמה ןיב  .  תדרפהל רכשה ירעפ םוחתב תקסועה תורפסב רתויב תולבוקמה םיכרדה תחא
םירזגימ ינשל סחיב תואוושמ  ,  קוריפה תטיש  איה ) decomposition .(  
 
 הקסקאוא ידי לע הנושארל הגצוהש יפכ קוריפה תטיש ) Oaxaca   1973  ( תססובמ  ,  ןוידל רשקהב
הז  ,  ןיב שרפהה קוריפ לע  עצוממ ) גול  (  עצוממ ןיבל ירוביצה רזגמב רכשה ) גול  (  יטרפה רזגמב רכשה
םיביכר  ינשל  :   ינייפאמ  ןיב  רעפה  תא  גציימ  ןושארה " עצוממה  דבועה  "  ןיבל  ירוביצה  רזגמב
 ינייפאמ " עצוממה דבועה  " יטרפה רזגמב  ,  םינתשמ לש םימדקמה ןיב שרפהה תא גציימ ינשהו
" רכש יעבוק  " רזגמ לכל ודמאנש  . ועב ל בשחנ ןושארה ביכרהש ד " קדצומה רעפ  "  עבונה שרפהל וא
םידבוע לש םינוש םינייפאממ  , ל בשחנ ינשה ביכרה " ירזגמה םולשתה ףדוע  "  הימרפה םצעב וא
ירוביצה רזגמב הריחבל .  
 
ימשר ןפואב  , תואבה רכשה תואוושמ תא םידמוא ןושארה בלשב :  
 




i , ln = + ′ = β                                                     
םירזגמה ןיב תודירפמ וללה תואוושמה  . ןכ ומכ   , Xi  תואוושמב היהש יפכ רתונ  ) 8  ( ו - ) 13  .(  ביצנ
 םינתשמה יעצוממ תא ) םיריבסמהו רבסומה  ( אוושמ לכב אבה ןויוושה תא לבקנו ה  :  
) 15   (                                 יטרפ יטרפ ירוביצ ירוביצ יטרפ ירוביצ
X X wage wage β β ˆ ˆ ln ln − = −    
 האוושמב ינמיה ףגאה קוריפ ) 15  ( יוטיבה רוביחו רוסיח ידי לע  ; יטרפ ירוביצ
X β ˆ בינמ  :  
) 16    (
ירוביצ יטרפ ירוביצ יטרפ יטרפ ירוביצ יטרפ ירוביצ
X X X wage wage ) ˆ ˆ ( ˆ ) ( ln ln β β β − + − = −    26
 האוושמ לש ןימי ףגאב ןושארה ביכרה ) 16  ( וכתה שרפה אוה  ןיב תונ " םיעצוממ םידבוע  "  ינשמ
םירזגמה  ,  םולשתה הנבמ יפ לע תוכרעומ ןהש יפכ ) םימדקמה רוטקו  (  יטרפה רזגמב )  האושתה
הז רזגמב תונוכתה יעצוממ שרפהל  .(  םולשתה ינבמ ןיב רעפה אוה ינשה ביכרה )  וא תואושתה
תוימרפה  (  רובע רזגמ לכל םיינייפואה " עצוממה דבועה  " ירוביצה רזגמב  . שפא  תא רידגהל היה ר
הנוש ןפואב םישרפהה  ,  וז האוושמ םלוא ) 16  (  קוריפה תטישב תקסועה תורפסב תלבוקמ )  ואר
Gunderson   1979 .(  
 
הגצוהש קוריפה תטישב והשלכ ןורסיח רתונ ןיידע  ,  רכשה ירעפ תא םיגציימה םישרפההש ינפמ
 יעצוממ ןיב קרו ךא םידדמנ ) גול  ( רזגמ לכב רכשה  . תומה תלחותהש יפכ  הנ )  םיעובירה ןדמוא
םיתוחפה  ( םירקמה לכב תיללכה הנומתה תא בטיה תראתמ הניא המצעשכל  ,  תטיש היושע ךכ
רכשה ירעפ יבגל דבלב תיקלח הנומת קפסל קוריפה  , דבלב עצוממה תודוקנב םידדמנה  .  תמועל
תאז  , תינוזוחאה היסרגרה ינדמוא תא הנודנה קוריפה תטישב בלשנ םא  , ןיוצש ןורסיחה גומיי  ,
רכשה עצוממב קר אל דמאית ינשה ביכרב תגצוימ איהש יפכ תירוביצה הימרפה וא האושתהו  ,
 הלוכ רכשה תוגלפתה ךרואל אלא ) Muller   1998  , Garcia et al   2001   ו  -   Melly   2002  .(  קוריפ
 דחא לכב םיריבסמה םינתשמה עצוממ רובע םירזגמה ינשב רכשה לש םינתומה םינוזוחאה שרפה
ךכ השעי םהמ :  
) 17                         ( = − ) | (ln ) | (ln
יטרפ יטרפ ירוביצ ירוביצ X wage Quant X wage Quant θ θ    
                                                           
ירוביצ יטרפ ירוביצ יטרפ יטרפ ירוביצ
X X X ) ˆ ˆ ( ˆ ) ( θ θ θ β β β − + −  
 
 
 תואוושמ יכ רוכזל שי ) 15  ( ו - ) 16  ( תומייקמ :
j j j
wage X ln ˆ = ⋅β  ,  לש הנתומ אלה עצוממהש ךכ
) גול  ( דקמה תלפכהמ לבקתמ רכשה םיריבסמה םינתשמב ודמאנש םימ  . תאז תמועל  ,  לש הרקמב
 האוושמב תינוזוחא היסרגר יפל קוריפ ) 17 (  , יוטיבה תועצמאב בשוחמ דבלב הנתומה ןוזוחאה  :
j j
X θ β ˆ ⋅ הז יוטיבל הווש וניא הנתומ אלה ןוזוחאה יכ ןכתיי טלחהב םלוא   .  
 
 
5.2   יריפמא חותינ  
 
רומאכ  , פה תטיש תרגסמב ןימו רזגמ לכל תודרפנ רכש תואוושמ ודמאנ קורי  ,  עברא לכה ךס
תונוש תואוושמ  . םיאבה םינוזוחאה רובע םג הטישב שומישה בחרוה ךכל ףסונב  : 10  , 25  , 50  , 75  
ו -   90   . סמ  תוחולב  ' 4 ו  - 5   תואוושמב  ןימי  ףגאמ  םיביכרה  ינש  םיאבומ  ) 16  (   ו ) 17  (  ודמאנש
 םיתוחפה םיעובירה ןדמוא תועצמאב ) OLS  ( המאתהב תינוזוחאה היסרגרהו  .  טרופמ תוחולב
 רכשה רעפ תא גציימ רוכזכש ןושארה ביכרה " קדצומה "  ,  לש םינוש םינייפאממ עבונה רעפה ירק
רזגמ לכל םיגציימ םידבוע  . ינשה ביכרה ולא תוחולב טרופמ ןכ ומכ  ,  רכשה רעפ תא גציימה ביכר
 ףדוע םולשתמ עבונה ) רסח וא  ( וביצה רזגמה ידבועל יר .  
   27
סמ חול ינותנ  ' 4 )  םירבג  ( םינודינה םיביכרה ינש יכרעו רכשה ירעפ תא םכסמה  ,  המגמ םיפקשמ
םדוקה  קרפהמ  רבכ  ונל  תרכומה  . ה  ןוזוחאה  ברקב -   10 ןושארה  ביכרה  דמוע   ,  רכשה  רעפ
" קדצומה "  , דבלב םישילש ינשכ לע  ,  הימרפ לע עיבצמש המ ) ינשה ביכרה ךרע  (  הבוגב 33  תודוקנ 
הנממ זוחאה הז ןוזוחאב םיגרודמה םידבוע םינהנ   . יופצכ   , רכשה םלוס הלעמב םימדקתמש לככ  ,
ללוכה רכשה רעפ לש טלחומה וכרע לדג  ,  לע דמועו תחופו ךלוה תירוביצה הימרפה ךרע םלוא 6  
ה ןוזוחאב דבלב זוחאה תודוקנ -   90  .  תינוזוחאה היסרגרב שומישהש רכינ " קדצומ  "  לדומב םג
קוריפה  . תב תוננובתהמ ינשה ביכרה יכ הלוע דבלב םיתוחפה םיעובירה ןדמוא יפל קוריפה תואצו  ,
 םולשתמ עבונה רכשה רעפ ירק " ףדוע "  , כ  לע דמוע - 13 זוחאה תודוקנ   ,  היסרגרה םושייש דועב
ךפהלו ךומנ גרודמה רכש ילעבל ףקיה בחר לומגת לח יכ דמלמ תינוזוחאה .  
 
סמ חול   ' 4  : רוביצה רזגמה ןיב רכשה רעפ קוריפ  יטרפה רזגמל י – םירבג   




75    ןוזוחא 50  ןוזוחא 25  ןוזוחא 10 OLS  
0.329  0.309  0.325 0.283 0.239 0.287   שרפה ) גול (   רכשה  
0.308  0.283  0.249 0.205 0.166 0.250  לדבה י  לשב רכש  םינוש םינייפאמ
(93.6%) (91.8%)  (76.5%)  (72.6%) (69.4%) (86.8%)   
0.021  0.025  0.076 0.077 0.073 0.038  רזגמל הימרפה ירוביצה   
(6.4%) (8.2%) (23.5%)  (27.4%) (30.6%) (13.2%)   
 
אופא  רבתסמ   ,  יטרפה  רזגמב  םהיתימעמ  רתוי  םירכתשמ  ירוביצה  רזגמב  םידבועה  םירבגש
םינוזוחאה םוחת לכ ךרואל  .  וז תפדוע תורכתשה " קדצומ ת  "  רתוי )  לדבהה ידי לע תרבסומ ונייהד
םידבועה תונוכתב  (  רכשה תוגלפתה הלעמב םימדקתמ ונאש לככ ) הנתומה (  ,  לכ ךרואל יכ םא
יבויח ירוביצה רזגמה ידבועל הימרפה ךרע רתונ דמאנה םוחתה .  
 
 חולב 5 הלא םירעפ רובע םיריבסמה םיביכרמה ינשו םיישנה רכשה ירעפ םיגצומ   .  הלוע םינותנהמ
כ םירבגל דוגינב י  , תילילש ללכ ךרדב הנה ירוביצה רזגמב תודבועה םישנל הימרפה  ,  ןרכשש ףא
יטרפה  רזגמה  תודבוע  לש  הז  לע  הלוע  .  ירוביצה  רזגמה  תודבוע  לש  ןורתי  תפקשמ  וז  הדבוע
ןרכש  לע  םיעיפשמה  םינייפאמב  .  ויה  וליא  יכ  דע  לודג  הכ  םינייפאמה  רעפ  ונינפלש  הרקמב
מב םישנה תוקסעומ דבלב דחא רזג  ,  תעכ דמוע אוהש יפכמ לודג רכשה רעפ היה )  ןושארה ביכרה
מ רתוי לע דמוע - 100 םיזוחא   .(  דואמ תטלוב ירוביצה רזגימה תודבוע לש םינייפאמב תופידעה
ה  ןוזוחאב  דחוימבו  תווצקב - 90  ,   רתויב  הלודגה  איה  תירזגמה  העיגפה  ובש )  תילילש  הימרפ
כ לע תדמועה - 89 זוחאה תודוקנ   .(  קרפב וגצוהש םיאצממה תא םיששואמ הלא םיאצממ 4  ,  םהיפל
ילילש ךרע לע ירוביצה רזגמב םישנל הימרפה תדמוע םיילוהינהו םיימדקאה תועוצקמב  .  ןכתי
  תועוצקמה  תא  תפקשמ  הנודינה  המגמהש " םיישנה  " תויחא  וא  תורומ  ומכ  ירוביצה  רזגמב  .
 תולעב תודבוע ידיב ללכ ךרדב םישייואמ הלא תועוצקמ  ןהל םלושמה רכשל תיסחי ההובג הלכשה
 לעופב ) יטרפה רזגמל האוושהב  .(  
   28
 חולב םייטולוסבאה רכשה ירעפב תוננובתה 5  הסנכהב לודיגה םע דחי םילוע םניא םה יכ הרומ 
םירבגה  לש  הרקמב  שחרתמש  יפכ  ,  ךרואל  תומגמ  הנשמה  תיתדונת  תינבתב  םינייפואמ  אלא
םינוזוחאה  . ש  לבקתמ  תויתדונתה  תורמל םייניבה  ינוזוחאב  אקווד  םאישב  רכשה  ירעפ  :
ה םינוזוחאה - 25 ה ו  - 50  .  ירוביצה רזגמה תודבועל רתויב ההובגה הימרפה הדמאנ הלא םינוזוחאב
) ה ןוזוחאב תיבויח תכפוה ףאש - 25 דבלב   .(  רזגמה תייטנב  אקווד הצוענ ךכל הביסהש ןכתיי
תירוביצה הימרפה הבוגל הדידמ סיסב הווהמה יטרפה  , אלש  עצמאב תומקוממה תודבוע למגתל 
רכשה גוריד  , תיסחי לודג עציה לש תוביסמ ילוא  .  תא תוגציימ וללה תודבועהש חינהל ריבס
  תצובק " תועצוממה  תודבועה  ."  תודבועב  ןיינועמ  יטרפה  רזגמה  יכ  איה  ןועיטה  תועמשמ
" תוטושפ  "   וא " תוקירבמ "  ,   תודבועל  דוגינב " תועצוממ  "   תולמגותמ  ןניאש )   האוושהב  רזגמל
ירוביצה  ( הז רזגמ ידי לע  . יטרפה רזגמב ררושה רכשה הנבממ אצוי לעופכ  , אופיא תדרוי  ,  הימרפה
רכשה גוריד תווצקב תירוביצה .  
 
 חול 5  :  יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה ןיב רכשה רעפ קוריפ – םישנ   
) םיירגוסב  : רעפה ךסמ ביכרה רועיש (  
 
 ןוזוחא 90  ןוזוחא 75  ןוזוחא 50  ןוזוחא 25 חא  ןוזו 10 OLS  
0.190 0.210  0.231  0.215 0.118 0.199   רעפ ) גול ( רכשה   
          
0.359 0.306  0.235  0.178 0.139 0.250  לדבה  י  לשב רכש םינוש םינייפאמ  
(188.7%) (146.0%)  (101.9%) (82.6%) (117.5%) (125.2%)  
          
-0.169 -0.096  -0.004 0.037  -0.021 -0.050  רזגמל הימרפה ירוביצה   
(-88.7%) (-46.0%) (-1.9%) (17.4%) (-17.5%) (-25.2%)  
 
 תוחולב 6 ו  - 7  ריבסמ הנתשמ לכ לש תקיודמה המורתה תניוצמ ןלהל וגצויש  )  ינדמואל םאתהב
קוריפה  לדומ  תרגסמב  בשוחש  יפכ  םימדקמה  רוטקו  ( םירזגמה  ןיב  רכשה  ישרפהל  .  המורתה
אכ ןהו רכשה גול לש םיכרעב ןה תטרופמ  תואוושמבש ןושארה ביכרהמ זוח ) 16  ( ו - )  17 ) ( רמולכ  ,
דבלב םינייפאממ עבונה רכשה רעפב הנתשמה לש וקלח  .(  ןורתי למסמ יבויח ךרע לבקמה הנתשמ
 ףדועה םולשתה רבסהל הז הנתשמ לש תיבויח המורת ךכיפלו  ירוביצה רזגמה ידבוע תבוטל
הז רזגמב םידבועל  ; מה ידבועל ןורתי למסמ ילילש ךרע  לש תילילש המורת ךכ יפלו יטרפה רזג
ירוביצה רזגמב רכשה ףדועל הז הנתשמ  . ןורקיעב  , רכשה שרפה ךס לע תולעל יושע המורתה ךס  ,
וז תא וז תוזזקמ תונושה תומורתה ןכש .  
 
ןכ םא  ,  תואוושמב עיפומש יפכ ןושארה ביכרה ) 16 (  , ) 17  ( םינייפאמ יפל טרופמ  , סמ תוחולב '
14   6 ו  -  
7  . מודה םינתשמה סמ חולב םייטנני  ' 6 )  םירבג  ( ןלהלדכ םה  : די חלשמ  , שדח הלוע  , הלכשה  ,  בצמ
יתחפשמ  , עובירב ןויסינו ןויסינ  .  ביכרהמ תיצחמכ ריבסמ ירוביצה רזגמה ידבוע לש םדי חלשמ
ודמאנש  םינוזוחאה  םוחת  לכ  ךרואל  תאזו  תואוושמב  ןושארה  .  ידבועל  םנמאש  רוכזל  בושח
שמל סחיב ןורתי ירוביצה רזגמה םדי חל  ,  רזגמב תועוצקמל תואושתה יפ לע דדמנ הז ןורתי םלוא
                                                  
14   תשמה הנ  : רכשה ירעפ לע םירוגמה םוקמ לש ותעפשה תא גציימ יפרגואג רוזא  .  תדמוע םירעה בורב יכ ןייצל שי
 דחא הנתשמל םירוגמה תומוקמ לכ תא ונצביק ךכ יפלו הכומנ המר לע םירוגמה םוקמ לש ותוקהבומ תמר )  רוזא
יפרגואג  ( תוחולב טרופמכ  .    29
  יטרפה ) יטרפה  רזגמה  רובע  דמאנש  םימדקמה  רוטקוב  לפכומ  םינתשמה  שרפה  :
יטרפ β ˆ  וא 
יטרפ
θ β ˆ  .( רכשה  תואוושמב  ילילש  םדקמ  םישדח  םילועל  .  יכרעב  ןורתי  יטרפה  רזגמלש  ינפמ
 הנתשמ "  תיחפמ רכש  "  הז )  רזגמה ברקבש הזמ לופכ יטרפה רזגמה ברקב םישדחה םילועה רועיש
ירוביצה (  ,  רכשה ישרפהל יבויח ךרע םרות הז הנתשמש ירה )  רזגמב רכש רתוי תיחפמ שדח הלוע
יטרפה  .(   ביבס  הענ  ןויסינו  הלכשה  םינתשמה  לש  םתמורת 20  םוחת  ךרואל  זוחאה  תודוקנ 
םינוזוחאה  . איה הלכשהה לש התמורת ה ןוזוחאה ברקב רתויב תיתועמשמ  - 90  , ןויסינל דוגינב  ,
הז ןוזוחא ברקב רכשה ירעפל רתויב ךומנה רועישה תא םרותה  .  גורידב ןוילעה ןורישעהש רבתסמ
  תוסנכהה ) תונתומה  (  ןורישעל  תיסחי  הבחר  הלכשה  לעב  אוה  ירוביצה  רזגמה  ידבוע  ברקב
יטרפה רזגמב ןוילעה תוסנכהה  . תאז תמועל ,  ונורתי  הכ וניא ןויסינ תונש תריבצב הז ןורישע לש
לודג  . המוד ןפואב למגותמ ןויסינ םירזגמה ינשב יכ תזמרמ וז הדבוע  ,  תכרעומ הלכשהה יכ םא
ירוביצה רזגמב אקווד רתוי .  
 
סמ חול  ' 6  :  םינייפאמ יפל רכשה ישרפה – םירבג   
 
 ןוזוחא 90  ןוזוחא 75  ןוזוחא 50  ןוזוחא 25  ןוזוחא 10 OLS   
0.329 0.309 0.325 0.283 0.239 0.287  לדבה  גולב  רכשה העשל     
      
) ןושארה ביכרה (  
 
םינייפאמה :  
0.050 0.049 0.048 0.039 0.032 0.050  נ י ןויס  
(16.4%) (17.3%) (19.3%) (18.9%) (19.5%) (19.9%)  
-0.026 -0.027 -0.034 -0.030 -0.026 -0.033  נ י ןויס   עובירב  
 (-8.4%)   (-9.6%)  (-13.8%)  (-14.8%)  (-15.4%)  (-13.0%)  
0.024 0.025 0.025 0.026 0.025 0.026  יושנ  
(7.8%) (8.7%)  (10.2%) (12.8%) (15.1%) (10.6%)  
-0.002  -0.001 0.000 0.000 0.001 0.000  סמ  ' החפשמב תושפנ  
 (-0.8%)   (-0.2%) (0.2%)  (0.1%)  (0.5%)   (-0.1%)  
-0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.003  םידלי  ליג דע  4 החפשמב   
 (-0.5%)   (-1.0%)  (-1.1%)   (-1.4%)  (-2.2%)  (-1.3%)  
0.071 0.055 0.040 0.040 0.033 0.050  הלכשה  
(23.0%) (19.4%) (16.0%) (19.6%) (20.1%) (20.1%)  
0.158 0.149 0.135 0.098 0.072 0.122  חלשמ די   
(51.4%) (52.7%) (54.2%) (47.9%) (43.4%) (49.0%)  
0.040 0.037 0.036 0.032 0.027 0.037  הלוע  שדח  ) ה תונשמ - 90   ךליאו (
(12.9%) (13.1%) (14.4%) (15.6%) (16.1%) (14.8%)  
0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003  יברע  
(1.1%) (1.3%) (1.3%) (1.4%) (1.4%) (1.2%)   
-0.009 -0.005 -0.002 0.000 0.002 -0.003  רוזא יפרגואיג   
 (-2.9%)   (-1.6%)  (-0.6%)  (0.0%)  (1.3%)   (-1.2%)  
      30
ללככ  , ןויסינמ עבונה רעפה  ,  עובירב ןויסינו יתחפשמ בצמ )  םידבועל ילוש ןויסינ גציימ רוכזכש
תובר ןויסינ תונש ורבצש  ( רכשה גוריד הלעמב תחופו ךלוה  , הלכשהמ עבונה רעפה תאז תמועלו  
 תוסנכהב היילעה םע הלוע ) תונתומה  .( ךכיפל  ,  םינתשמה תצובקמ םיעבונה םירזגמה ןיב םירעפה
רכשה גורדב היילעה םע םימצמטצמו םיכלוה הנושארה  . הכופה המגמה הלכשה רובע  ,  ירעפש ךכ
 תועצמאב רתויו רתוי םירבסומ רכשה " הלכשה ירעפ  " ןוילעה ןורישעה ברקב םאישל םיעיגמו  .  
 
לילשה וכרע  ליג דע םידליה רפסמ תא גציימה הנתשמה לש י 4  רזגמבש ינפמ עיתפמ וניא החפשמב 
 ירוביצה  רזגמה  ידבועל  ןכ  ומכו  םירבגה  ברקב  תילילש  איה  םינטק  םידליל  האושתה  יטרפה
" תוריתע  "  ליג דע םידלי 4  . םירזגמה ןיב רכשה ירעפ תא ןיטקמ הז הנתשמש ןאכמ     .  
 
סמ חול  ' 7  :  מ יפל רכשה ישרפה  םינייפא - םישנ   
 ןוזוחא 90  ןוזוחא 75  ןוזוחא 50  ןוזוחא 25  ןוזוחא 10 OLS   
0.190 0.210 0.231 0.215 0.118 0.199  לדבה העשל רכשה גולב   
      
) ןושארה ביכרה (  
 
םינייפאמה :  
0.088 0.091 0.084 0.083 0.068 0.094  נ י ןויס  
(24.4%) (29.6%) (35.9%) (46.9%) (49.2%) (37.5%)  
-0.040 -0.052 -0.053 -0.056 -0.045 -0.058  נ י ןויס   עובירב  
 (-11.0%)  (-17.1%)  (-22.7%)  (-31.7%)  (-32.4%)  (-23.1%)  
0.014 0.014 0.011 0.009 0.013 0.014  האושנ  
(3.8%) (4.6%) (4.8%) (5.2%) (9.6%) (5.7%)   
-0.004 -0.003 -0.006 -0.007 -0.007 -0.006  סמ  ' ושפנ החפשמב ת  
 (-1.0%)   (-0.9%)  (-2.6%)   (-4.1%)  (-5.0%)  (-2.3%)  
0.004 0.002 0.003 0.003 0.002 0.004  םידלי  ליג דע  4 החפשמב   
(1.2%) (0.8%) (1.3%) (1.6%) (1.5%) (1.4%)   
0.024 0.027 0.026 0.018 0.010 0.025  הלכשה  
(6.8%) (8.9%)  (11.1%)  (10.0%) (7.4%) (9.9%)   
0.240 0.195 0.141 0.104 0.077 0.148  חלשמ די   
(66.9%) (63.8%) (59.7%) (58.5%) (55.2%) (59.2%)  
0.039 0.039 0.036 0.028 0.023 0.036  הלוע שדח   
(11.0%) (12.8%) (15.2%) (15.6%) (16.3%) (14.4%)  
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001  יברע  
 (-0.2%)   (-0.2%)  (-0.4%)   (-0.7%)  (-1.1%)  (-0.4%)  
-0.007 -0.007 -0.006 -0.002 -0.001 -0.006  רוזא יפרגואיג   
 (-1.9%)   (-2.2%)  (-2.4%)   (-1.4%)  (-0.7%)  (-2.4%)  
 
סמ חולב םייטננימודה םינתשמה  ' 7 )  םישנ  (  םירבגל המודב םה ) יתחפשמ בצמ אלל  :( די חלשמ  ,
שדח הלוע  , הלכשה   , ינ עובירב ןויסינו ןויס  .  רכשה ישרפה לע רתויב הברה העפשהה לעב הנתשמה
דיה חלשמ אוה םישנה רובע םג  . ב ךורכ הז הנתשמ -   60  םיזוחא  ) ךרעב  (  תודבוע ןיב רכשה ישרפהמ
םינושה םירזגמה  . ה ןוזוחאב האישל העיגמה הרורב לודיג תמגמ תררוש הז הנתשמ רובע -   90  וב 
" ריבסמ  " ועה ךרע הז הנתשמ כ לע דמ - 67 מ זוחאה תודוקנ  " םינייפאמה רעפ  "  ללוכה )  ביכרה  31
ןושארה  .(  תוסנכה  תולעב  תודבוע  ןיב  דחוימבו  םירזגמה  ןיב  האוושהב  יכ  םידמל  ונא  ןאכמ
) תונתומ  ( תוהובג  ,  תועוצקמ ירוביצה רזגמה תודבוע ושכר " םיסינכמ  "  רזגמב םהל האושתהש
 יטרפה ) יטרפה רזגמה לש םימדקמה רוטקו יפ לע  ( ג ההוב " . עוצקמ ישרפה  "  המורת םימרות הלא
םירזגמה ןיב רכשה ישרפהל תרכינ  .  
 
םינתשמה  : ןויסינ  , ו עובירב ןויסינ " השדח הלוע  " רכשה ישרפהל םימרות  ,  תתוחפו תכלוהה המורת
 הסנכהב היילעה םע ) תינתומה  .(  רתוי םייתועמשמ וכפה עובירב ןויסינו ןויסינ םינתשמהש המוד
רכשה ישרפה רבסהב  ,  ותמורתל האוושהב תיצחמכב תחפ וקלחש הלכשהה הנתשמ ןובשח לע
םירבגה ברקב רכשה ישרפהל  . יטרפה רזגמב םישנה לש ןתלכשהל תקפסמ הכרעה ןיאש ןכתיי  ,
 ןדוקפת לע הכרעהל תוכוז תקפסמ הפוקת ךרואל ןמצע תא וחיכוהש ןויסינ תולעב םישנ םלוא
 לעופב ) תתואמש יפכ תיטרואיתה ןתלוכיל דוגינב ןתלכשה ת  .(  תא ריבסהל ןתינ אל יכ ןייצל בושח
הלכשהה תוצופנ תועצמאב הלכשהה לקשמב הדיריה ןובשח לע ןויסינה לקשמב היילעה  ,  ינפמ
 ררושה סחיל המוד יטרפה רזגמבש הזל ירוביצה רזגמב תוליכשמה םישנה רועיש ןיב סחיהש
םירבגה  ברקב  . יג  דע  םידלי  רתוי  ירוביצה  רזגמה  תושנלש  הדבועה   ל 4  החנהה  םע  תבשייתמ 
 רתוי םיחונ םיאנת ירוביצה רזגמה תודבועלש ) fringe benefits  (  העיתפמ םלוא החפשמה לודיגל
רכשה ירעפל תיבויח המורת םידליה רפסמלש הדבועה  .  דע םידליל האושתהש איה ןותנה תועמשמ
 ליג 4 תיבויח איה יטרפה רזגמב   , םירבגה ברקב שחרתמל דוגינב  . יכ ןייצל יואר  וניא הז םדקמ 
 קהבומ ) םישנה ברקב  ( התוחפ איה רכשה לע ותעפשהש ןכתיו  .  
 
 עצבנ קוריפה תטיש םוכיסל " הימדה  " םייתוכאלמ םידבועב רכש ירעפ לש  ,  סיסב לע ורדגויש
יטרואית  , ל המודב - Gunderson )  1979  .(  םימדקמה ינדמוא תלפכה תועצמאב עצובת הימדהה
מה יכרעב רדגמו רזגמ לכל םימיאתמה  וננוצרבש יטתופיה דבוע רובע ורדגויש םיריבסמה םינתש
קודבל .  
 
" רציינ  "  לעב דבוע הליחת 25 קתו תונש   , םיינשל באו יושנ  , ועוצקמב להנמ  , ההובג הלכשה לעב  ,
האלמ הרשמב קסעומו ץראה זכרמב ררוגתמה  . יטרפה רזגמב  ,  לש ישדוח רכשב הז דבוע רכתשי
כ - 14,000 ש  " ח  , ז תמועל ירוביצה רזגמב כ לע ורכש דומעי תא - 13,700 ש  "   ח )  לש רעפ 2%  תבוטל 
יטרפה  רזגמה  .( יופצכ  ,  םינוילעה  הסנכהה  ינוזוחאב  םימקוממו  ההובג  הלכשה  ושכרש  םירבג
ירוביצה רזגמל תוכייש לע תילילש הימרפ ינפב דומעל םיצלאנ   . תאז תמועל  ,  םישנה לש הרקמב
רתוי םינטק םירעפה  .  ולאל םיהז םינותנ תלעב השיא תמדוקה הרדגהבש  , כ  לש ךס רכתשת -  
11,000 ש  "  םירזגמה ינש רובע ךרעב ח ) יטרפה רזגמה תבוטל זוחאה תיצחמכ לש ןטק שרפה  .(  ןיוצי
לוהינ םוקמב תודיקפ עוצקמל השיאה לש העוצקמ תא ומכ רבגה לש ועוצקמ תא רימנ םא יכ  ,
ב ךומנה רכש םהינש ורכתשי - 60% קסעומ םה םא םילהנמה םהירבח רכשמ  יטרפה רזגמב םי  .
םלוא  ,  לש רועשב םרכש תחפומ היה ירוביצה רזגמב וללה םידבועה םיקסעומ ויה וליא 40%  דבלב 
םילהנמה םהירבח לש רכשה תמועל  . ל םידע ונא בוש " תיבויח היילפא  "  רזגמה ידבוע תבוטל
 םידבוע ברקב ירוביצה " םישלח  " םינימה יתש ברקב תיסחי .  
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 תעכ " רציינ  " ינייפאמ םע דבוע םינוש ם  , קתו תונש יתש לעב דיקפ לשמל  , יושנ אל  , יברע  ,  ררוגתמה
הפיחב  , תינוכית הלכשה לעב  . ל הוושה ךס רכתשי הז דבוע - 3,900 ש  "  רכש תמועל יטרפה רזגמב ח
כ לש - 4,600 ש  "  ירוביצה רזגמב ח ) כ לש שרפה - 18% ירוביצה רזגמה תבוטל   .(  םינותנ תלעב השיא
תייטנמ  הז הרקמב הנהית אל םיהז וידבוע ברקב ןויוושה יא תא םצמצל ירוביצה רזגמה לש ו  :
 הבוגב רכש רכתשת איה 3050 ש  " ירוביצה רזגמב ח  ,  לע דמועה רכש תמועל 3600 ש "  רזגמב ח
 יטרפה ) כ לש רעפ - 18% יטרפה רזגמה תבוטל   .(  
 
 אצממה דבלמ " יאדו טעמכה  " םוחתב םיבר םירקחמ לע ססבתמה  ,  רתוי ךומנ רכש םלושמ ויפלש
 םישנל םירזגמה ינשב םירבגה לש ולאל םיהז םינותנ תולעב  ,  המגמ וללה םיאצממה םיפקשמ
תפסונ  , תמיוסמ הדימב העיתפמ  ,  םישנל םירבג ןיב רתוי םילודג רכש ירעפ ונכתי יכ העיבצמה
ירוביצה רזגמב אקווד  . הז רקחמב יזכרמ אשונו ירקיע אצממ הווהמ הניא וז המגמש תורמל  ,  איה
שחתהב ידמל תניינעמ  ירוביצה רזגמה יכ אצמנ הז םוחתב ושענש םירקחמה בורבש הדבועב ב
רכשב ןויוש יאו םירעפ םצמצל הטונ  ,  םינימה ןיב ןויווש יא תוברל ) Gregory ו  - Borland    1999 ו  -  
Melly   2002  .( ךשמה ירקחמב רתוי הקימעמ הקידבלו הניחבל היואר יאדו וז הייגוס  .  הנורחאל
 רבדב תונעט ולעוה " יצזימדקא ה  " ירוביצה רזגמה לש  .  דימעמ ירוביצה רזגמה יכ תסרוג הנעטה
 ףאו  הדובעה  תונש  ךלהמב  וידבוע  ברקב  ימדקא  ראות  תארקל  םידומילל  רתוי  םיחונ  םיאנת
תולק רתיב הלא םיראת רובע למגתמ  . תוקדצומ הלא תונעט םא  ,  ןתועצמאב ריבסהל ילוא ןתינ
רוביצה רזגמב םישנ הערל תולפומ הבש העפותה תא י  ,  לע תתתואמ חרכהב הניא ןתלכשה םא
ירוביצה קיסעמה יניעב ןתלוכי  .  תלוכיה תא םילצנמ םניא םירבג עודמ הלאשה הניעב תרתונ
 תא לצנל תוטונ ירוביצה רזגמב םישנ יכ חינהל ונילע ןכלו תולק רתיב דומלל םהינפב תדמועה
ז  םישוע  םירבגש  יפכמ  רתוי  ןתדובע  ךלהמב  הלכשה  שוכרל  תויורשפאה תא  .  תוחנה  ןה  הלא
תואיצמה םע דחא הנקב תולוע חרכהב ןניאש תוחישק  , רמאנש יפכ ךכיפלו  ,  רוקחלו דומאל שי
ןהשלכ תונקסמ קיסנ םרטב וז העפות .    33
6  . תונקסמו םוכיס  
 
רכשב המרופרה אשונב תוטלחה תלבק םשל יחרכה יאנת  איה ירוביצה רזגמב רכשה הנבמ תעידי  .
ב רכשה הנבמ תא ןייפאל ידכ  היסרגרה תטישב שומיש השענ וידבועל הימרפהו ירוביצה רזגמ
 תינוזוחאה ) Quantile Regression (  ,  םיתוחפה םיעובירה ןדמוא לע ףסונ תאז ) OLS  .(  םאתהב
תישיא  הריחבמ  היטה  ןוקית  רחאלו  דבלב  םיתוחפה  םיעובירה  ינדמואל  ,  ידבוע  לש  האושתה
יטרפה רזגמב םהיתימעמ הכומנ טעמ ירוביצה רזגמה ")  תירזגמ הימרפ  "  הבוגב תילילש -5%  
ו םישנה ברקב - 3% םירבגה ברקב   .(  תבכרומ הנומת ונינפב םיפשוח תינוזוחאה היסרגרה ינדמוא
רתוי  ;  רכשה םלוס תיתחתב םיגרודמה םידבוע ) הנתומה  (  ביבס הענה תיבויח הימרפמ םינהנ 15%  
ו  םירבגה  ברקב - 5% םישנה  ברקב   . תאז  תמועל  , שה  םלוס  הלעמב  הילע  התחפהל  הליבומ  רכ
םיהובגה רכשה יגורידב תוילילש תוימרפל רבעמ ידכ דע תוימרפב תיתועמשמ  .  לש ותוקהבומ
 רזגמב הריחבמ תישיא היטהל ןוקיתה םדקמ ) self selection bias (  ,  רזגמב הריחבה יכ תזמרמ
תיארקא  הניא  .   םיבשחנה  םידבוע " םישלח  "  ירוביצה  קיסעמב  רוחבל  םיטונ  הדובעה  קושב
קעב ןהמ םינהנ םהש תוהובגה תוימרפה תוב  .  םיבשחנה םידבוע יכ ההובג תוריבס תמייק םתמועל
" םיקזח  " תילילשה הימרפה תובקעב תאזו הליחת יטרפה קושב םלזמ תא וסני  .  היפלש העפותה
 םיתעל  םיסנכנ  ףאו  ירוביצה  רזגמב  רוחבל  םיטונ  תוסנכהה  גוריד  תיתחתב  םייוצמה  םידבוע
ייפיצב ןוצרמ הלטבאל ירוביצה רזגמב הנפתתש הרשמל ה  ,  תורחא תונידמב םג העודי ) Blackaby 
et al., 1996 ו  -   Kataz  ו  Krueger   1991 ( .  
 
רכשה תמרגוטסיהב תפקתשמה ימלוגה רכשה תוגלפתה  , " הבחר  " ירוביצה רזגמב אקווד רתוי  .
יטרפה רזגמב רשאמ ירוביצה רזגמב רתוי ההובג רכשב םירעפה תמר יכ רבדה תועמשמ  , ב  דוגינ
תורחא תונידמב לבוקמל  . תאז םע  ,  רזגמב הריחב לש היטהה ןוקית םע הנתומה רכשה חותינב
די חלשמו הלכשה יפ לע תוצובקל הקולחבו  ,  וידבוע רכש תא ףפוצמ ירוביצה רזגמהש רבתסמ
יטרפה רזגמב םיררושה םייתלחתהה םיאנתל סחיב  ,  רכש םירכתשמל תילילש הימרפ תועצמאב
ויח הימרפו הובג ךומנ רכש םירכתשמל תיב .  
 
 רכשה ירעפ קוריפ ) Decomposition  (  רתויב קזחה ןפואב עיפשמ די חלשמש הארמ םינייפאמ יפל
רכשה ישרפה לע  . םירבגה ברקב  , רכשה ישרפה לע תיטננימוד העפשה הלכשהל  ,  ברקבש דועב
הלדג ןויסינה תעפשהו תתחופ הלכשהה תעפשה םישנה  . ווהמ רבג לש ותלכשה יכ ןכתיי  תותיא ה
 הדובעה תלוכי לע םידמלמ הלכשהה אלו ןויסינה אקווד םישנ לצאש דועב ויתולוכיל רשקב ןימא
) רכשה גוריד לש ןוילעה קלחב תומקוממה תודבוע רובע רקיעב .(  
 
ירוביצה  רזגמה  ידבועל  תוימרפה  תניחבמ  ,  רזגמב  הימרפהש  דועב  יכ  תדמלמ  קוריפה  תטיש
ךרואל םירבג יבגל תיבויח ירוביצה  וקדבנש רכשה ינוזוחא לכ  )  םע תתחופו תכלוה איהש ףא
רכשה תמרב היילעה (  , ללכ ךרדב תילילש איה וז הימרפ םישנ  לצאש ירה  . ךכמ עמתשמ  ,   יכ
 םולשתה הנבמל סחיב ןהירושיכ תמר תא םלוהה ןפואב תולמגותמ ןניא ירוביצה רזגמה תודבוע  34
) םימדקמה רוטקו  ( יטרפה רזגמב לחש  . סהל ןתינש ןכתי  רזגמב םישנל תלעותה תפסותש ךכב הריב
 תויורדעהל  עגונב  רתוי  הבר  תושימגמ  ןהו  תיסחי  תוחונ  הדובע  תועשמ  ןה  תעבונה  ירוביצה
) םידליה לודיג לטנ לש תוירקיעה תואשונכ (  ,  התחפהב ירוביצה קיסעמה לצא יוטיב ידיל האב
ןרכשב .  
 
ו ירוביצה רכשה הנבמ לש םינייפאמהמ קלח קר הסיכ הז רקחמ םירזגמה ןיב רכשה ירעפ  .  אל
 םיילוש יצירמתו תובטה ןובשחב וחקלנ ) fringe benefits  (  הקסעה יאנתו הדובע תוביבס אל םגו
םינוש  . ףסונב  ,  םיפנע עורגל ונצלאנ רומאכו דבלב יפנע סיסב לע םינושה םירזגמה ידבוע ודרפוה
םיקהבומ םניאש  . ה רזגמה ידבוע לש םרכש לע תוכלשה תלעב הנקסמ לכ  תושעיהל הכירצ ירוביצ
ךשמה רקחמ לע ססבתהבו תעד לוקישב  .  לע הבחר טבמ תדוקנמ םירזגמה ןיב רכשה ירעפ תדימא
 ןמז ךרואל םייוניש סיסב )  הלוסו תודחא האר 1999  בונילק וא  1999 (  ,  חווט ךורא דמיימ ףיסות
ירוביצה רזגמב רכשה ימכסהב תוכורכה תוטלחה תלבקב  . ףסונב  , נ ןיב ןויוושה יא  םירבגל םיש
ומצע ינפב רדגמ לכ ךותב ןויוושה יאו  ,  םינועט תופסונ דעי תויסולכואו םיברע יפלכ הילפאה
הקימעמ הקידב  , רזגמ לכ ךותב ןויוושה יא םג ומכ  .  
 
 רשקל איבהל תורומא ירוביצה רכשה הנבמב תומרופרש הארנ " קודה  "  ויעוציבו ויתולוכי ןיב רתוי
עונמל ךכבו ורכש ןיבל דבועה לש  לש העפות לשמל  " תחירב  " רזגמהמ םיריכב  .  הנשי תאז םע
 ירוביצה רזגמה תויה דבלמש הדבועל הבר תובישח " קיסעמ "  ,  תלדגהב יזכרמ דיקפת אלממ אוה
תועוצקמ ילעב םינוש םידבוע ןיב ןויוושה  , הלכשה  , םינווגמ םינייפאמו ןויסינ  .  יכ רוכזל םג ונילע
יטרפה רזגמב רכשה  , אש הפוקתל דע תוחפל רקחמה סחייתמ היל  ,  ירוביצה רזגמב רכשהמ עפשומ
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א חפסנ '  
תדדובה האוושמה לדומ  
 תינוזוחא 'רגר    
 ןוקית אלל םישנ
Heckman  
q = 0.9  q = 0.75  q = 0.5  q = 0.25  q = 0.1  OLS  הנתשמ  
3.1760 2.9386 2.7903  2.5053  2.2434 2.677  עובק  
-0.0631 -0.0464 -0.0209  0.0020  -0.0541 -0.048  ירוביצ רזגמ  
0.0280 0.0262 0.0247  0.0269  0.0305 0.032  ןויסינ תונש רפסמ  
-0.0005 -0.0004 -0.0004  -0.0005  -0.0005 -0.001  עובירב ןויסינ תונש רפסמ  
0.0933 0.1024 0.0952  0.0829  0.1195 0.117  יתחפשמ בצמ  : האושנ  
-0.0262 -0.0240 -0.0285  -0.0208  -0.0178 -0.026  תיבה קשמב תושפנ רפסמ  
0.0626 0.0277 0.0249  0.0283  0.0294 0.051   תיבב םינטק םידלי )  ליג דע 4 (  
                 
 הלכשה ) סיסבה  :  דע הכומנ הלכשה
8 דומיל תונש  (  
0.4390 0.3927 0.3430  0.3168  0.2783 0.375   ההובג הלכשה )  לעמ 13 דומיל תונש  (  
0.1573 0.1467 0.1233  0.1286  0.0933 0.122   תינוכית הלכשה ) 12 - 9 דומיל תונש   (  
                   עוצקמ ) סיסבה  : םייעוצקמ יתלב (  
0.7653 0.7138 0.6287  0.5117  0.4900 0.610  לוהינ ידיקפת  
0.5693 0.5722 0.5314  0.4313  0.4077 0.506  םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא  
0.1720 0.1990 0.2041  0.1869  0.2101 0.205  םידיקפ  
-0.0417 0.0052 -0.0169  -0.0461  -0.0066  -0.016  םיתורישו תוריכמ  
-0.0844 -0.0152 -0.0165  -0.0142  0.0285 -0.025   םייעוצקמ םידבוע ) תואלקחב ללוכ (  
-0.3161 -0.3511 -0.3198  -0.2778  -0.2702 -0.326  שדח הלוע  
-0.0796 -0.0647 -0.0724  -0.0877  -0.1801 -0.084  יברע  
                 
 בושיי תרוצ ) סיסבה  :  םיבושיי
םיירפכ (  
-0.0485 -0.0348 -0.0712  -0.0145  0.0160 -0.021  םילשורי  
0.1893 0.1008 -0.0141  0.0200  0.0007 0.076  ביבא לת  
-0.0200 0.0147 -0.0555  0.0317  0.1247 0.018  הפיח  
0.1470 0.0663 0.0197  0.0647  0.0187 0.097  ןויצל ןושאר  
0.0284 0.0144 -0.0418  0.0019  0.0207 0.008  רע תורחא תולודג םי  
0.0107 0.0074 -0.0578  -0.0238  -0.0141  -0.017  תונטק םירע  
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 תינוזוחא 'רגר    
 ןוקית אלל םירבג 
Heckman  
q = 0.9  q = 0.75  q = 0.5  q = 0.25  q = 0.1  OLS  הנתשמ  
3.3223 3.0635 2.9052  2.6611  2.4762 2.848  עובק  
0.0946 0.1099 0.1356  0.1197  0.1088 0.108  ירוביצ רזגמ  
0.0228 0.0220 0.0219  0.0192  0.0158 0.022  ןויסינ תונש רפסמ  
-0.0003 -0.0003 -0.0004  -0.0004  -0.0003 0.000  עובירב ןויסינ תונש רפסמ  
0.1896 0.2196 0.2300  0.2157  0.2193 0.230  יתחפשמ בצמ  : יושנ  
-0.0125 -0.0089 -0.0097  -0.0037  -0.0033 -0.010  תיבה קשמב תושפנ רפסמ  
-0.0173 -0.0427 -0.0409  -0.0377  -0.0504 -0.040   תיבב םינטק םידלי )  ליג דע 4 (  
                 
 הלכשה ) סיסבה  :  דע הכומנ הלכשה
8 דומיל תונש  (  
0.5950 0.5109 0.3948  0.3025  0.2167 0.429   ההובג הלכשה )  לעמ 13 דומיל תונש  (  
0.2237 0.2020 0.1395  0.0840  0.0338 0.156   תינוכית הלכשה ) 12 - 9 דומיל תונש   (  
                   עוצקמ ) סיסבה  : םייעוצקמ יתלב (  
0.6404 0.6752 0.5857  0.5232  0.4573 0.583  לוהינ ידיקפת  
0.4245 0.4952 0.4974  0.4339  0.3868 0.446  םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא  
0.1021 0.1536 0.1483  0.1359  0.1596 0.163  םידיקפ  
-0.0105 -0.0197 -0.0185  0.0004  0.0136 -0.013  םיתורישו תוריכמ  
-0.0563 -0.0015  0.0659  0.0826  0.1342  0.043   םייעוצקמ םידבוע ) תואלקחב ללוכ (  
-0.3803 -0.3943 -0.3794  -0.3277  -0.2690 -0.373  שדח הלוע  
-0.2417 -0.2203 -0.1944  -0.1598  -0.1296 -0.180  יברע  
                 
 בושיי תרוצ ) סיסבה  :  םיבושיי
םיירפכ (  
-0.1090 -0.0572 -0.1422  -0.0360  0.0344 -0.065  םילשורי  
0.1760 0.0894 0.0308  0.0182  0.0021 0.086  ביבא לת  
0.0286 0.0248 0.0003  0.0416  0.0428 0.045  הפיח  
0.1668 0.0933 0.0388  0.1153  0.1289 0.135  ל ןושאר ןויצ  
0.0059 -0.0031 -0.0646  -0.0161  -0.0009  -0.005  תורחא תולודג םירע  
-0.0096 0.0056 -0.0708  0.0073  0.0168 0.003  תונטק םירע  
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 ןוקית םע םישנ  Heckman    תינוזוחא 'רגר  
הנתשמ   OLS  q = 0.1  q = 0.25  q = 0.5  q = 0.75  q = 0.9 
עובק   2.339 2.1266  2.4591  2.6408  2.7875 2.9516 
ירוביצ רזגמ   -0.048 0.0607  0.0561  0.1444  -0.0154 -0.0299 
סלימ סחי ךופיה   0.300 -0.0737  -0.0407  -0.1087 -0.0307 -0.0335 
ןויסינ תונש רפסמ   0.032 0.0317  0.0274  0.0247  0.0258 0.0266 
עובירב ןויסינ תונש רפסמ   -0.001 -0.0006  -0.0005  -0.0004  -0.0004 -0.0004 
יתחפשמ בצמ  : האושנ   0.199 0.1120  0.0725  0.0704  0.0863 0.0652 
תיבה קשמב תושפנ רפסמ   -0.028 -0.0195  -0.0223  -0.0251  -0.0194 -0.0152 
 תיבב םינטק םידלי )  ליג דע 4 (   0.032 0.0362  0.0339  0.0337  0.0298 0.0685 
 הלכשה ) סיסבה  :  דע הכומנ הלכשה
8 ונש  דומיל ת (                    
 ההובג הלכשה )  לעמ 13 דומיל תונש  (   0.226 0.2798  0.2891  0.3393  0.3327 0.3664 
 תינוכית הלכשה ) 12 - 9 דומיל תונש   (   -0.016 0.1103  0.1084  0.1249  0.1090  0.1523 
 עוצקמ ) סיסבה  : םייעוצקמ יתלב (                    
לוהינ ידיקפת   0.694 0.5507  0.5667  0.7143  0.8844 1.0378 
םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא   0.864 0.4074  0.4535  0.5273  0.7296 0.8358 
םידיקפ   0.327 0.2500  0.2309  0.2658  0.3499 0.4122 
םיתורישו תוריכמ   0.220 0.0116  -0.0097  0.0040  0.1317 0.1494 
 םייעוצקמ םידבוע ) תואלקחב ללוכ (   -0.393 0.0954  0.0417  0.0819  0.1073  0.1147 
שדח הלוע   -0.386 -0.2427  -0.2484  -0.2834  -0.2928 -0.2722 
יברע   -0.022 -0.1676  -0.0855  -0.0599  -0.0405 -0.0655 
 בושיי תרוצ ) סיסבה  :  םיבושיי
םיירפכ (                    
םילשורי   0.031 0.0342  -0.0076  -0.0778 -0.0293  -0.0354 
ביבא לת   -0.021 0.0424  0.0317  0.0308  0.1184  0.1927 
הפיח   -0.037 0.1571  0.0554  -0.0235  0.0396 -0.0171 
ןויצל ןושאר   0.006 0.0474  0.0687  0.0598  0.0710 0.0834 
תורחא תולודג םירע   -0.046 0.0517  0.0130  -0.0112  0.0320  0.0000 
תונטק םירע   -0.057 0.0061  -0.0180  -0.0425  0.0048 -0.0107 
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 םע םירבג   ןוקית
Heckman      תינוזוחא 'רגר  
הנתשמ   OLS  q = 0.1  q = 0.25  q = 0.5  q = 0.75  q = 0.9 
עובק   2.559 2.4020  2.5482  2.7856  2.8937 3.2210 
ירוביצ רזגמ   -0.030 0.1353  0.1906  0.1313  -0.0542 -0.3418 
סלימ סחי ךופיה   -0.024 -0.0450  -0.0714  -0.0439  0.0549  0.2129 
ש רפסמ ןויסינ תונ   0.032 0.0157  0.0178  0.0211  0.0219 0.0219 
עובירב ןויסינ תונש רפסמ   -0.001 -0.0003  -0.0003  -0.0004  -0.0003 -0.0003 
יתחפשמ בצמ  : יושנ   0.108 0.2024  0.1978  0.1975  0.2048 0.2280 
תיבה קשמב תושפנ רפסמ   -0.026 -0.0001  -0.0020  -0.0045  -0.0080 -0.0152 
דלי  תיבב םינטק םי )  ליג דע 4 (   0.055 -0.0433  -0.0346  -0.0329 -0.0352 -0.0274 
 הלכשה ) סיסבה  :  דע הכומנ הלכשה
8 דומיל תונש  (                    
 ההובג הלכשה )  לעמ 13 דומיל תונש  (   0.338 0.2010  0.2692  0.3303  0.4707 0.4874 
 תינוכית הלכשה ) 12 - 9 דומיל תונש   (   0.099 0.0267  0.0739  0.1192  0.1996 0.1359 
 עוצקמ ) סיסבה  : םייעוצקמ יתלב (                    
לוהינ ידיקפת   0.728 0.5284  0.6410  0.7487  0.8906 0.9192 
םיישפוח תועוצקמו םיאמדקא   0.614 0.4567  0.5404  0.6619  0.7351 0.7799 
םידיקפ   0.315 0.2262  0.2313  0.2904  0.3691 0.4250 
םיתורישו תוריכמ   0.083 0.0593  0.1035  0.1125  0.1940 0.2931 
 םייעוצקמ םידבוע ) תואלקחב ללוכ (   0.075 0.1943  0.1925  0.1778  0.1580 0.1235 
שדח הלוע   -0.300 -0.2482  -0.2895  -0.3255  -0.3606 -0.3714 
יברע   -0.069 -0.1270  -0.1453  -0.1697  -0.1971 -0.1821 
 בושיי תרוצ ) סיסבה  :  םיבושיי
םיירפכ (                    
םילשורי   -0.006 0.0420  -0.0309  -0.1173 -0.0451 -0.0690 
ביבא לת   0.094 0.0313  0.0401  0.0219  0.0856 0.1078 
הפיח   0.036 0.0577  0.0630  0.0051  0.0131 0.0121 
ןויצל ןושאר   0.118 0.1441  0.1371  0.0248  0.0604 0.0464 
תורחא תולודג םירע   0.024 -0.0051  -0.0033  -0.0687  0.0081 -0.0142 
תונטק םירע   -0.003 0.0199  0.0095  -0.0738  0.0032 -0.0192 
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ב חפסנ '  
 קוריפה תטיש Decomposition) (  
יטרפה רזגמב םישנ           
הנתשמה   עצוממ   OLS  q = 0.1  q = 0.25  q = 0.5  q = 0.75  q = 0.9 
עובק   1.000  2.5388  2.3150 2.5122 2.6658 2.7193 2.9645 
ןויסינ תונש רפסמ   16.065  0.0259  0.0189 0.0231 0.0234 0.0251 0.0242 
עובירב ןויסינ תונש רפסמ   381.250  -0.0005  -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0003 
יתחפשמ בצמ  : האושנ   0.619  0.1058  0.0985 0.0686 0.0838 0.1039 0.1019 
תיבה קשמב תושפנ רפסמ   3.700  -0.0183  -0.0222 -0.0232 -0.0194 -0.0088 -0.0113 
 תיבב םינטק םידלי )  ליג דע 4 (   0.285  0.0566  0.0323 0.0447 0.0484 0.0370 0.0670 
 הלכשה ) סיסבה  :  הלכשה
 דע הכומנ 8 דומיל תונש  (                       
 ההובג הלכשה )  לעמ 13  תונש 
דומיל (   0.499  0.3143  0.1991 0.2240 0.3017 0.3431 0.3084 
שה  תינוכית הלכ ) 12 - 9  תונש  
דומיל (   0.472  0.1504  0.1274 0.1061 0.1299 0.1619 0.1465 
 עוצקמ ) סיסבה  :  יתלב
םייעוצקמ (                       
לוהינ ידיקפת   0.053  0.7751  0.5825 0.5747 0.7050 0.8998 1.1232 
 תועוצקמו םיאמדקא
םיישפוח   0.173  0.6689  0.4659 0.4551 0.6016 0.8068 1.0144 
םידיקפ   0.403  0.3275  0.3117 0.2131 0.2708 0.3323 0.4344 
םיתורישו תוריכמ   0.171  0.1362  0.1237 0.0104 0.0959 0.1883 0.2564 
 םייעוצקמ םידבוע )  ללוכ
תואלקחב (   0.103  0.1092  0.1647 0.0309 0.0614 0.1026 0.1557 
שדח הלוע   0.272  -0.2930  -0.1840 -0.2252 -0.2914 -0.3188 -0.3200 
יברע   0.075  -0.1742  -0.2602 -0.2011 -0.1425 -0.0992 -0.0996 
 בושיי תרוצ ) סיסבה  :
םיירפכ םיבושיי (                       
םילשורי   0.042 0.0780  0.0342  0.0935  -0.0311  0.0564  0.0164 
ביבא לת   0.076 0.1615  -0.0003  0.0795  0.0613  0.2002  0.2256 
הפיח   0.049  0.1076  0.0147 0.1315 0.0410 0.0524 -0.0415 
ןויצל ןושאר   0.057  0.1160  0.0616 0.1189 0.0656 0.0694 -0.0099 
תורחא תולודג םירע   0.402  0.0793  0.0183 0.0734 0.0223 0.0578 -0.0071 
תונטק םירע   0.353 0.0175  -0.0377  0.0351  -0.0167  -0.0044  -0.0812   44
 
          
רזגמב םישנ    ירוביצה          
הנתשמה   עצוממ   OLS  q = 0.1  q = 0.25  q = 0.5  q = 0.75  q = 0.9 
עובק   1.000  2.4984  1.8168 2.3415 2.6288 2.8502 3.1415 
ןויסינ תונש רפסמ   19.677  0.0438  0.0647 0.0438 0.0330 0.0330 0.0311 
עובירב ןויסינ תונש רפסמ   508.803  -0.0007  -0.0011 -0.0008 -0.0005 -0.0005 -0.0005 
יתחפשמ בצמ  : האושנ   0.754  0.1414  0.2320 0.1313 0.1221 0.0554 0.0319 
תיבה קשמב תושפנ רפסמ   4.011  -0.0341  -0.0362 -0.0320 -0.0297 -0.0306 -0.0317 
 תיבב םינטק םידלי )  ליג דע 4 (   0.349  0.0671  0.1043 0.0377 0.0194 0.0202 0.0760 
 הלכשה ) סיסבה :  הלכשה 
 דע הכומנ 8 דומיל תונש  (                       
 ההובג הלכשה )  לעמ 13  תונש 
דומיל (   0.657  0.3732  0.3715 0.3034 0.3480 0.3464 0.3306 
 תינוכית הלכשה ) 12 - 9  תונש  
דומיל (   0.305 0.0221  -0.0272  0.0233  0.0619  0.0455  0.0292 
 עוצקמ ) סיסבה  :  יתלב
םייעוצקמ (                       
קפת לוהינ ידי   0.022  0.5958  0.3810 0.5144 0.6579 0.7167 0.8112 
 תועוצקמו םיאמדקא
םיישפוח   0.539  0.4905  0.3429 0.4458 0.5727 0.6295 0.5755 
םידיקפ   0.207  0.2347  0.0971 0.1953 0.2499 0.3064 0.2729 
םיתורישו תוריכמ   0.190  -0.0407  -0.0795 -0.0723 -0.0254 -0.0001 -0.0448 
 םייעוצקמ םידבוע )  ללוכ
תואלקחב (   0.001  0.4435  0.6995 0.5040 0.3219 0.2247 -0.0813 
שדח הלוע   0.149  -0.2786  -0.3498 -0.3213 -0.2833 -0.2193 -0.1880 
יברע   0.081  0.0517  0.0690 0.0319 0.0420 0.0612 0.0076 
 בושיי תרוצ ) סיסבה  :
םיירפכ םיבושיי (                       
ורי םילש   0.088 -0.0185  0.0070  -0.0096  -0.0866  -0.0549  -0.0922 
ביבא לת   0.047  0.0178 -0.0254 -0.0063 -0.1044 -0.0267 0.0694 
הפיח   0.050 -0.0388  -0.0484  0.0095  -0.1182  -0.0402  -0.0783 
ןויצל ןושאר   0.038 0.1571  0.0526  0.1489  -0.0360  0.0068  0.2037 
רחא תולודג םירע תו   0.364 -0.0120  -0.0123  0.0104  -0.0587  -0.0203  0.0179 
תונטק םירע   0.370  0.0036  -0.0535 0.0025 -0.0698 0.0154 0.0811 
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יטרפה רזגמב םירבג            
הנתשמה   עצוממ   OLS  q = 0.1  q = 0.25  q = 0.5  q = 0.75  q = 0.9 
עובק   1.000  2.7346  2.4441 2.6213 2.8050 2.9145 3.1783 
ןויסינ תונש רפסמ   19.115  0.0194  0.0127 0.0151 0.0188 0.0191 0.0197 
עובירב ןויסינ תונש רפסמ   509.705  -0.0003  -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
יתחפשמ בצמ  : יושנ   0.711  0.2249  0.2145 0.2233 0.2153 0.2112 0.2053 
יבה קשמב תושפנ רפסמ ת   4.124 -0.0016  0.0056  0.0017  0.0032  -0.0035  -0.0162 
 תיבב םינטק םידלי )  ליג דע 4 (   0.371  -0.0385  -0.0440 -0.0342 -0.0334 -0.0359 -0.0198 
 הלכשה ) סיסבה  :  הלכשה
 דע הכומנ 8 דומיל תונש  (                       
 ההובג הלכשה )  לעמ 13  תונש 
דומיל (   0.443  0.3451  0.1979 0.2484 0.2833 0.4125 0.4627 
 תינוכית הלכשה ) 12 - 9  תונש  
דומיל (   0.477  0.1235  0.0463 0.0671 0.1090 0.1737 0.1475 
 עוצקמ ) סיסבה  :  יתלב
םייעוצקמ (                       
לוהינ ידיקפת   0.095  0.8217  0.5444 0.6588 0.7971 0.9684 1.0033 
 תועוצקמו םיאמדקא
םיישפוח   0.203  0.7069  0.5155 0.5915 0.7382 0.7900 0.7768 
םידיקפ   0.074  0.3718  0.2052 0.2280 0.3017 0.4001 0.4637 
םיתורישו תוריכמ   0.124  0.1747  0.0627 0.0883 0.1026 0.1885 0.2673 
 םייעוצקמ םידבוע )  ללוכ
תואלקחב (   0.406  0.2164  0.1931 0.1749 0.1831 0.1987 0.1807 
שדח הלוע   0.237  -0.3252  -0.2355 -0.2817 -0.3141 -0.3259 -0.3489 
יברע   0.193  -0.1946  -0.1520 -0.1765 -0.2108 -0.2321 -0.2095 
 בושיי תרוצ ) סיסבה  :
םיירפכ םיבושיי (                       
םילשורי   0.036 -0.0620  0.0154  -0.0166  -0.0778  -0.0658  -0.0928 
ביבא לת   0.067 0.0319  -0.0312  -0.0087  0.0139  0.0392  0.1126 
הפיח   0.047 -0.0002  -0.0419  0.0240  -0.0070  -0.0033  -0.0462 
ןויצל ןושאר   0.041  0.0755  0.1178 0.1221 0.0230 0.0497 0.0474 
תורחא תולודג םירע   0.357  -0.0454  -0.0467 -0.0411 -0.0822 -0.0114 0.0088 
תונטק םירע   0.423  -0.0434  -0.0351 -0.0228 -0.0737 -0.0223 -0.0130 
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ירוביצה רזגמב םירבג          
הנתשמה   עצוממ   OLS  q = 0.1  q = 0.25  q = 0.5  q = 0.75  q = 0.9 
עובק   1.000  2.5563  2.4463 2.5219 2.6405 2.6266 2.7662 
ןויסינ תונש רפסמ   21.676  0.0319  0.0324 0.0290 0.0249 0.0336 0.0329 
יסינ תונש רפסמ עובירב ןו   608.007  -0.0004  -0.0006 -0.0005 -0.0003 -0.0004 -0.0003 
יתחפשמ בצמ  : יושנ   0.828  0.1575  0.0971 0.1894 0.2202 0.1464 0.1087 
תיבה קשמב תושפנ רפסמ   4.271  -0.0251  -0.0316 -0.0369 -0.0251 -0.0117 -0.0061 
 תיבב םינטק םידלי )  ליג דע 4 (   0.452 -0.0194  0.0066  -0.0273  -0.0545  -0.0704  -0.0809 
 הלכשה ) סיסבה  :  הלכשה
 דע הכומנ 8 דומיל תונש  (                       
 ההובג הלכשה )  לעמ 13  תונש 
דומיל (   0.656  0.5413  0.2158 0.4731 0.5326 0.6404 0.6406 
 תינוכית הלכשה ) 12 - 9  תונש  
דומיל (   0.288 0.1909  -0.0787  0.1436  0.1603  0.2367  0.2283 
 עוצקמ ) סיסבה  :  יתלב
םייעוצקמ (                       
לוהינ ידיקפת   0.083  0.5611  0.5178 0.4404 0.5815 0.6525 0.5631 
 תועוצקמו םיאמדקא
םיישפוח   0.456  0.4253  0.2835 0.4198 0.4665 0.4779 0.4893 
םידיקפ   0.114  0.2333  0.1653 0.2705 0.2898 0.2713 0.1838 
םיתורישו תוריכמ   0.177  0.1040  0.0958 0.0950 0.1047 0.2173 0.1681 
 םייעוצקמ םידבוע )  ללוכ
תואלקחב (   0.077  0.1860  0.2381 0.2351 0.1909 0.2255 0.1696 
שדח הלוע   0.123  -0.3284  -0.3826 -0.3954 -0.3238 -0.3379 -0.1837 
יברע   0.177  0.0365  0.0194 0.0723 0.0386 0.0024 -0.0480 
 בושיי תרוצ ) סיסבה  :
םיירפכ םיבושיי (                       
םילשורי   0.087 0.0452  0.1934  -0.0746  0.0009  0.0959  0.1151 
ביבא לת   0.042  0.3094  0.1930 0.0588 0.3481 0.3456 0.6013 
הפיח   0.050  0.1812  0.2170 0.0210 0.1077 0.2264 0.3961 
ןויצל ןושאר   0.031  0.1305  0.1274 0.0366 0.0204 0.0907 0.2867 
תורחא תולודג םירע   0.305  0.1242  0.1657 0.0347 0.0840 0.1836 0.3259 
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